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_ " Y o os traigo el ramo de oli-
vo que os envía el Presidente Wil-
son," diP el Embajador Mr. be-
rard. . , . 
"Muchas gracias; pero bien 
caro nos ha costado," pudieron 
haber respondido los alemanes, re-
cordando los pertrechos de gue-
rra aue salieron de los Estados 
l ia H" , , «ir- . i. »• 
Unidos para los de la Lntente 
y las notas de Wilson contra la 
campaña submarina. 
Los documentos que nos tras-
mitió el cable anoche prueban 
hasta la evidencia que los fran-
ceses y *Ios ingleses invadieron a 
Bélgica antes que los alemanes. 
Estos, para no ser bárbaros, 
debieron haber esperado a que sus 
enemigos se fortificaran en el te-
rritorio belga y penetraran, cuando 
lo juzgaran oportuno, en Alema-
nia. 
¡Oh! ¡Los pobres belgas! 
25 millones de pesos llegaron 
ayer de Europa a los Estados Uni-
dos. 
¡Buen ramo de olivo! 
Unos cuantos americanos se pro-
ponen pacificar a Méjico por me-
dio de la enseñanza laica. 
"La Iglesia Católica, dicen, dio 
a P4éjico sus primeras escuelas y 
sus universidades; pero el resul-
tado de ese trabajo en la clase 
baja no fué lo que se espera-
ba." 
En cambio, pudieron haber aña-
dido, los métodos americanos die-
ron un excelente resultado en los 
Estados Unidos, pues aquí la cla-
se baja o los indios, que para el 
caso es lo mismo, merced a esos 
métodos humanitarios casi desapa-
recieron por completo. 
En Méjico, como en otras re-
públicas latino-americanas, los in-
dios en vez de ser exterminados, 
como en los Estados Unidos, cre-
cieron y se multiplicaron e iban 
poco a poco adelantando en el 
camino de la civilización, dirigi-
dos por los Padrecitos que sacri-
ficaban su bienestar y en muchas 
ocasiones su vida para salvarlos. 
Después los villistas y los ca-
rrancistas, protegidos por Mr. Wi 
son, obligaron a los pobres indios 
a servir de carne de cañón, y pa-
ra que se decidiesen a hacer fue-
go contra los sacerdotes que des-
de el Padre las Casas les venían 
protegiendo, les decían que aque-
llos no eran los Padrecitos sino 
Don Clero. 
Y ahora hay majaderos que 
pretenden civilizarlos con la ense-
ñanza laica. 
Es hasta donde puede llegar la 
ignorancia o la mala fe de los ene-
migos de las religiones positivas. 
"Heraldo de Cuba" dijo ayer 
en letras muy gordas: 
"Heraldo de Cuba" afirma que 
ninguno de sus estimados compe-
tidores tira más de catorce mil 
ejemplares diarios en una sola edi-
cion. 
Y el DIARIO DE LA MARINA 
anrma que el DIARIO DE L A MA-
RINA tira más de catorce mil ejem-
plares en cualquiera de sus edi-
ciones. 
Por lo demás, conste que nos-
otros no somos competidores del 
Heraldo; somos, aunque él no nos 
corresponda en esta ocasión, sus 
buenos amigos. 
Tan buenos amigos, que, aun-
que él no lo crea, quisiéramos que 
su actual tirada de periódico de 
oposición, viva, radical y a veces 
preñada de amenazas, fuera no de 
treinta mil sino de un millón de 
ejemplares y que durase algo más 
que la de aquellos colegas que 
por medio del escándalo lograron 
en el último período del mando 
del general José Miguel una gran 
circulación. 
También aquellos periódicos se 
mostraban muy ufanos y desafia-
ban a todo el mundo para lograr 
tener anuncios. 
Y ahora no viven más que del 
favor oficial y solo son leídos, a 
veces, por los mismos que los re-
dactan. 
Pero, en fin, lo que ahora nos 
importa es afirmar, como afirma-
mos nuevamente, que el Heraldo 
de Cuba se ha equivocado al alu-
dir a la tirada del DIARIO DE 
L A MARINA. 
L a b o r A t e n e í s t a 
Con la fiesta cultural de esta noche, inicia 
sus tareas la Asociación de jóvenes 
universitarios. 
EL PUERTO ESTA MAÑANA 
SALIO E L C R U C E R O "CUBA" PA-
RA E L M A R I E L 
A las cinco y media de la mañana 
r «ÍT Salió 1)8,151 01 Mariei el cruce-
ro Cuíba", comd-uciendo, según anun-
ciamos, al jefe de la Marina, otras an. 
«widades, invitaos y representanes 
Qe la pensa, para asistir a la inau-
fjf J0100 TIE laL Academia Naval ins-
talada en el Palacio Rubens. 
Uicho acto se había celebrado so-
bre las diez de la mañana. 
En la próxima edición daremos xana 
-níoma^ión detallada y gráfica sobre 
i, i i j mia' PueB hemos enviado a 
Sódko 0r y ^ fotó^raf0 de !>«-
Ko^l, S-eí}?r Sec tar io de Gobernación 
*e cun^o también ai Mariei, hacien-
LAS ENTRADAS D E H O Y . — P E -
« TROLEO Y CARBON 
tof1 a manana han entrado en puer-
Al5ijap<>r noruego "Crathews", da 
V a f e r f Car&a ^ e r a . l . 
T J l ? I ' : ^ n ^ americano "Motano", 
n r ( v ^ ^ ¿ r i1 ^ "-""̂  Í'WMIO "iviotano , 
d e B a t o n < N e w 0 i : 
galena i l ^ c a r ^ m e n t o de 776.221 
S ai^fner1'6160 y 377'625 de ^ 
E l ferry-iboat americano "Jbeeph 
Parrot", de Key West, con 26 carros 
de carga general y maquinaria. 
E l vapor amjericarto "HonduraB*', 
l legó de Charieston, en cuatro días de 
viaje y conduciendo un cargamento do 
carbón mineral. 
GANADO 
E n ej vapor "Cratheras,' hâ ii lle-
gados 246 cerdos y 12 vacas para co-
merriantes de esta plaza 
E L "MORRO C A S T L E " 
De New York, vía Narsau, con car-
ga y pasaje, se espora esta tarde, sin 
conocerse la hora fija, al vapor ame-
ricano "Morro Castlte". 
H U R T O E N E L \^APOR "CAM-
P E C H E " 
E l contramaestre del vapor cubano 
"Campeche", señor Santiago Garay, 
acusó ante Ja policía del puerto ai 
blanco Vicente Gutiérrez Expósito, de 
haber hurtado de a bordo cuatro ata-
dos de cueros valuados en cien pesos 
y varias prendas de vestir de PU uso. 
E l ayuaanite de máquina del propio 
buque, señor José Rico, acusó al pro-
pio individuo de haber hurtado tam-
bién varias prendas y ropas de su 
propiedad que estima vaJlen cuarenta 
pesos. 
La Escuela Preparatoria Luz Caballero 
En el informe 
Dre La Escuela Luz 
y qu<" 
que publica la Se-
BenOficencia 
para ei m ^ ^ T T -uuz Caballero," 
N ú ñ ^ ^ f ^ o el doctor E n r i -
Ee^ficenHaa ^ ^ de D^pacho de 
fo*so S t d5>ctor, Manuel F . A l -
son i4se3^^ca¡/ste claramente lo que 
« ¿ 19 " ^ í 0 con su comunicación fe-
esa s l 1 ? ^ ?n Comisión especial de 
ma. 
19 de lo 
e3a Secretaría 
Judiar d e S Para ,que P^ce^a 
^ ^ r ^ L á f * n establecerse y or-
de n m o e V ¿ ! ^ u e l a s Preparatorias 
8e ea cum^fi™nas que h!a'11 de crear-
^ ^s aS de lo dispuesto 
ael P o d í v?OS 337 y de la Ley 
Por e l T ^ l 0 « d i e n t e : 
Atados ^ Q NL<ÍO DE lo* artículos ya 
^ e f i ^ j f ^ Secretario de Sanidad v 
llevar a efecto el establecimiento de 
una Escuela Preparatoria para niños 
y otra para niñas, exigiéndose par* 
la primera, que sea en lugar donde 
se encuentren tierras adecuadas para 
la agricultura. 
Previsora ha sido la Ley al indi-
car como condición indispensable, que 
dicha escuela da niños sea establecida 
en «1 campo, no sólo porque fuera de 
las urbes se consigue atender mejor 
al desarrollo de la salud de los edu-
candos, sino porque, en países como 
el nuestro, eminentemente agrícolas, 
constituye un primordial deber orlen, 
tar la vida en el sentido de las refe-
ridas actividades. 
Recientemente y por disposición d*. 
usted he visitado la finca E l Dquc, 
propiedad del Estado, situada a 18 ki-
lómetros de la capital, con facilidad 
de comunicación, tanto Por carretera, 
como por tranvías eléctricos, que de 
hora en hora doce veces al día, y sólo 
en 25 minutos permite el cambio con 
V 
Siempfi&_ fué conjunción dichosa y 
edificante fft, formada por consagra-
dos y pjlnclpíi.aíites en un culto de 
los que mejoran fiJHgstro espíritu y 
acaloran nuestra condictóü, de socia-
bles. 
Y a base de tal fraternidad tienen 
ía eficacia de fecundas asociaciones 
las que vemos laborar por maestros 
y alumnos, profosionaiies y "ama-
teurs", técnicos y aficionados en to-
dos los países en que la bien enten-
dida cooperación y ej[ sano colectivis-
mo practicado por entidades u or-
ganismos afines brindan el bello 
t-jemplo de una labor encaminada al 
bien dea procomún. 
Estas consideraciones nos mueven 
a señalar con júbiilio sincero la inicia-
ción de una labor que hoy emprende 
el Ateneo de la Habana, al acoger y 
alentar en su seno y guiar por mano 
de su Presidente a ja juventud uni-
versitaria que formando una asocia-
cióo cultural y recreativa aparece dis-
ptiesta a mantener con vigor y útil 
tarea los anhelos y prestigios que en 
su haíber tiene ya conquistados la en-
tidad que dirilge ell doctor Evéílio Ro-
dríguez Lendián. 
Este ejemplar maestro, por su amo. 
rosa tuteJa de educador moderno ha 
logrado—como es sabido—qute sea sai 
Cátedra de Historia en la Universidad 
Nacional un vivero de ateneístas, una 
escuela de oradores, un planteíl d? 
los futuros intelectuales que manten-
gan indemnes la justa fama que Cu-
ba goza de pueblo inteligente. 
Y a ese cultivo especial y meritisi-
mo de las inteligencias que en nues-
tro primer centro docente realizan si-
lenciosamente los que allí labran nue-
vas mentalidades y forjan el carác-
ter de quienes saldrán con la toga y 
muceta doctoral investidos de capa-
i cidad para* regir los destinos de su 
pueblo, a esa preparación esencáal-
meute prof esionail va a unirse d© hoy 
en adeifante una hermosa y conforta-
dora labor ateneísta ©n que maestros 
y alumnos alternen en públicas fies-
tas del saber y en educativas solemnl. 
dades de moderna Academia, según 
informamos previamente a los lecto-
res del D I A R I O D E L A MARINA. 
Es ta noche, según rezan las invita-
ciones que firman conjuntamente el 
doctor Rodríguez Lendián, como Pre-
sidente dol Ateneo y el joven Dellio 
Silva Castro, Presidente de la novel 
"Asociación Universitaria Cuiltural y 
Recreativa" tendrán lugar en el lo-
cal de la Academia de Ciencias la 
fie&ta^inaug'Uiral de tan simpática ins-
titución protoescolar. 
Ea programa de este acontecimien-
to no necesita más que un comenta-
lio: sugestivo. 
E n la primera parte, el doctor Ro-
dríguez Lendián, para apertura de» 
acto, pronunciará una alocución en 
que trazará ei programa de la nueva 
Agrupación estudiantíH, estando el 
(PASA A L A PAGINA S E I S . ) 
ca 
E L HUNDIMIENTO D E L VAPOR 
"SAN L E A N D R O " 
Madrid, Enero 8 
L a publicación ¿el telegrama reci-
bido de la Compañía Naviera de Car-
tagena confirmando la noticia de que 
un submarino alemán había torpe-
deado al vapor español "San Lean-
droi", ha causado gran Indignación ea 
ol público. Con anterioridad a este 
despacho era creencia general que el 
citado barco se había perdido a con-
secuencia de íügún accidente. 
L a tripulación dei "San Leandro", 
que llegó a Hendaye, Fiiancia, decla-
ró al Cónsul de España que los su-
pervivientes estuvieron veinte y seis 
horas en un bote abierto antes do lle-
gar a Francia. 
L a Compañía Naviera ha telegra-
fiado al Jefe del Gobierno, Conde de 
Romanones, y al Ministro de Estado, 
protasíaado contra el hundimiento 
del "San Leandro": notificando a la 
vez haber suspendido la salida del 
vapor 'San Isidro". 
P A R T E O F I C I A L F R A N C E S 
París, Enero 8 
E l Ministerio de la Guerra anuncia 
lo siguientes 
"Encuentros de patrullas han ocu-
rrido en la reglón de Bouchavesncs, 
en ol frente del Somme, y en el bos-
qu de Parrey, Lorena. Fuera de esto 
no ha ocurrido nada de Importancia 
en ol resto de la linea de fuego". 
E L CONSUMO D E A Z U C A R 
París, Enero 8 
E l periódico <fLe Matin" dice quo 
oí Ministro d© Alimentos ha acordado 
limltar ía ración d0 azúcar a libra y 
media por persona, mensualmente. E l 
objeto de esta restricción es reducir 
las compras de este dulce en el extran 
jero para que la marina mercante 
pueda ser utilizada en necesidades 
más urgentes. 
(PASA A L A ULTIMA.) 
Alrededor del suceso de Pogolotti 
¿Será puesto en libertad Juan Irene? 
Un informe donde se demuestra ia inocencia de éste y se prueba 
la culpabilidad de! criminal "Tello." 
Brillante inves t igac ión de dos pol icías 
Pocos actos criminales han desper-
tado tanto interés e.n la opinión pú-
blica durante el pasado año, como el 
repugnante atentado cometido una ma 
ñan^de l mes de noviembre, en el ba-
rrio de Pogolotti, ñor aquel malvado 
que apostado en una esquina, asaltó a 
una virtuosa obrerita que se dirigía 
a su trabajo, clavándole las uñas en 
su cuerpo al ver frustrado su brutal 
intento. 
Oarmita Gallóse, muchacha de 
complexión débil, luchó valerosamen-
te cOn ei criminal, cuerpo a cuerpo, 
logrando sobreponer sus escasas ener 
gías a las del hércules de bronce, 
hasta qu^ agotadas sus fuerzas, cayó 
a tierra, desgarrado su cuerpo en de, 
fensa de su honra, mientras que el 
Buen servido policiaco 
Detención de un hábil ladrón 
Los agentes de la policía Judicial 
señores Fors y Chile, detuvieron en 
la mañana de hoy a Roque Suárez A l . 
varez o José Martínez Rodríguez (a) 
"Panollo", individuo de pésimos ante-
cedentes penales, por redamairlo el 
señor juez de instrucción y correccio-
nal de Pinar del Río en causa por es-
tafa y hurto. 
"Panfilo" en compañía de Joaquín 
Rivero Fernández o Manuel Díaz Fer . 
nández (a) "Bl Bizco", se hospedaron 
el día 25 de noviembre ptróximo pasa-
do en el hotel " L a Flor Asturiana" 
de dicha ciudad de Pinar del Río, y en 
'la madrugada d©l día 10 de diciembre, 
le hurtaron multitud de prendas y 
gran cantidad de dinero en efectivo a 
El Eclipse 
Anoche no pudo ser bien observado 
el eclipse total de luna. A la hora da 
empezar estaba «i cielo nublado. 
A las cuatro menos cuarto pudimos 
veij IIa íluna despejada ya cerca 
del fin del eclipse. 
C O N S E J O D E S E C R E T A R I O S 
A la hora de entrar en prensa esta 
edición, el señor Presidente de la Re-
pública quedaba reunido en Consejo 
con sus Secretarios de despacho. 
los huéspedes de dicho establecimien-
to Gabriel Alvarez, José Vega, José 
Alvarez y Avelino García. 
Ed detenido hoy también está acu-
sad de haberle estafado una gruesa 
suma de dinero a Demetrio Fernán-
dez, vecino también de la capital pi-
nareña. 
Ingresó en 31 vivac a la diisposiedón 
del señor juez de instrucción de la 
tantas veces citada ciudad do Pinar 
deí Río. 
salvaje criminal acobardado, huía en 
precipitada carrera-
Otros hechos análogos se sucedie-
ron por aquellos días, contándose en-
tre l'a,s víctimas una joven llamada 
Regina Díaz Pérez, a la que su asal-
tante arrebató del cuello una cadena 
de oro. 
E l día 15 dp aquel mismo mes, iban 
Regina y su amiga Dionisia Tejera, 
en dirección a la fábrica de chocóla. 
tes "Mestre y Martinica," donde tra-
bajaban cuando al cruzar por frente 
a la bodega '%as Palmas," en el ba-
rro de Pogolotti, Regina se vió de 
pronto apresada por la espalda por 
una persona que la derribó al suelo, 
perdiendo ella el conocimiento a cau-
sa de la gran impresión recibida, mo-
mento este que aprovechó el asaltante 
para despojarla de la cadena, desapa-
reciendo después por las desiertas ca-
lles de aquel barrio-
* * * 
E n la Cárcel hállase preso Juan 
Irene Castrí>, a quien detuvo la poli-
cía de Mariapao, por suponerle autor 
de esos continuados delitos crimina-
les. Y está preso también Eleuterio 
Valdés Seoane (a) "Tello," detenido 
por la Policía Judicial, acusándosele 
de ser el autor del asalto a Ia joven 
Carmita, hecho que le fué suficiente-
mente probad:© y del que después, tal 
vez arrepentido, se confesó culpable. 
Por el contrario, Juan Irene ha ne-
gado desde los primeros momentos 
haber tenido participación en ninguno 
de log casos .que se le achacaban, ha-
ciendo continuas protestas de su ino-
cencia; pero de nada le han valido 
porque Regina, una de las asaltadas, 
íe reconoció como el mismo a quien 
ella vió correr después de haberla ro-
bado. 
Y Jufln Irene, ante esa acusación 
tan directa, que no fué ratificada por 
Carmita Calloso, no ha tenido más re-
medio, que acatar las órdenes de un 
Juez y esperar el fallo de la Justicia. 
Pero, por fortuna, aun ep Cuba hay 
policías con algún criterio, que no ha-
cen 'acusaciones para anotarse servi-
cios, sino que hacen servicios cuando 
tienen datos y pruebas terminantes 
para formular una acusación. 
Siguiendo la máxima de que "Por 
el hilo Se saca el ovillo", los agentes 
policiacos, desde el instante en que 
fué detenido "Tello," han venido la-
borando día y noche sin cesar, com-
probándole innumerables delitos de 
robo y ocupando los objetos robados, 
así como la inteírvención de Juan Ire-
ne en esos asuntos. A l aue desde un 
principio consideraron ajeno a todo 
esto- Pero no fué esa suposición su-
ficiente para imprimr una nueva ruta 
en lag Investigaciones y al continuar 
su labor por la senda que se habían 
trazado, la vieron coronada al fin por 
el mayor de los éxitos. 
• * * 
—¿Juan Irene será puesto en l i -
bertad? 
Esta pregunta nos hacemos, des-
pués de estudiar el brillante informe 
elevado ai Juez Instructor, en cuyo 
documento sa prueba de manera clara 
y terminante, que no ha sido Juan 
(PASA A L A PAGOTA CINCO.) 
MEDIO SIGLO AIRAS 
Hojeando nuestra 
colección 
8 DE ENERO DE 1867 
Colisión entre un tranvía y un coche 
En Sol esquina a Gompostela el último de dichos vehículos 
comprimió contra la pared a un transeúnte, lesionándolo 
de gravedad. A las diez y treinta y cinco minutos de la mañana de hoy chocaron en la 
esquina formada por las calles de Sol 
y Gompostela, el tranvía de la l ínea 
de San Francisco-Mueilio de Luz, nú-
mero 205, que conducía el motorista 
1712, Victoriano Isabeli y Rigueiro, 
vecino de 29 entre J y K , en el Veda-
do, y el coche de pl'aza número 3341, 
que manejaba el auriga Antonio F i -
dalgo, domiciliado en San Rafael nú-
mero 134. 
E l coche transitaba por Ja calle do 
la Asociación de la Prensa de Oriente 
celebro elecciones 
Otras noticias de Santiago de Cuba 
para (PASA A L A PACUNA CINCO.) 
(Per telégrafo) 
Santiago de Cuba, enero 8, 1917. 
8.10 a. m. 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
Habana. 
Después de laboriosa y fructífera 
sesión, ceflebró la Asociación de ja 
Prensa de Oriente elecciones de nue-
va directiva. Resultando elegidos: 
Presidente, RecaredO Repide; Vicos, 
Dadiel Fajardo Ortiz, Asencáo Villa-
lón. Secretarlo, Miguea T. Rodríguez; 
Vice, OliBerio Romero; Tesorero, Te-
mistooles A. Ra ve lo; Delegados: Jo-
sé R. Villalón, Danieú Bertrán, Car-
los Redón. Volvieron a ingresar en la 
Asociación los socios disidentes se-
parados hace tiempo. Se acordó daor 
un banquete ai Presidente y al Se-
cretaria salientes. Bl nuevo Presiden-
te obsequió a ik>s concurrentes con 
ponche, champagne y dulces. E n el 
hotel "Venus", 3a Doflégación del 
Centro Gafliego celebró un gran, baj-
lc para obsequiar a los Delegados del 
Centro Galdego de la Habana, quedan, 
do muy lucido. Fueron inauguradas la 
clínica del doctor Lorenzo Comas y 
los nuevos pabellos "Grálílo" y <cEs-
canaverino", sfendo bendecidoe por ol 
Canónigo doctor Manuel García Per-
nal ,en representación do Monseñor 
Guerra, E l doctor Comas ha ofrecido 
a la Asociación de la Prensa asisten-
cía gratis y dos camas para (los aso-
ciados que necesiten de sus servicios. 
Continúa ia huelga de estivadores de 
la marina. 
Casaquín. 
Muerto por el 
trenje Zanja. 
Marianao, 8 de enero. Las 9.30 a. ra. 
M A R I N A 
Habana. 
E l tranvía eléctrico número 916 do 
Zanja y Galiano, arrolló anoche, a las 
once y media, a un individuo de raza 
blanca y de aspecto español, en mo-
mentos en que atravesaba eQ. puenta 
de hSerro que existe junto a la esta-
ción de Puentes Grandes destrozán-
dole el cráneo. Por los documentos 
haüilados en sus ropas se deduce que 
la víctima sea José Vileilo vecino de 
Prado, 79. 
Corresponsal. 
Gompostela hacia Muralla y al atra-
vesar la esquina de Sol, fué aijeanza-
do por el tan vía, que lo arrolló hasta 
montarlo sobre la acora y compri-
mirlo contra la pared do una carni-
cería situada ©n ja citada esquina, en 
la acera de los pares de la calilo de 
Sol. 
Varías ¡señoras y caballeros que dis-
currían por la callo de Gompostela, ai 
darse cuenta de l a colisión entre am-
bos vehículos pudieron abandonar la 
esquina hacia donde Ora arrastrado el 
coche. 
E l señor Manuel Dubert y Novo, 
comcrcianto, quien pasaba acompaña-
do de su mienor hijo de 14 años de 
edad, Antonio Dubert y Díaz, no pudo 
hacer lo mismo que los otros tran-
üeuntes, recábíendo un topetazo del 
coche que lo lanzó contra la pared de 
la carnicería. Aquí el coche también 
lo comprimió, lesionándolo gravemen-
te. 
E l vigilatnte de la Policía Nacional 
número 298, Roberto Siienra, recogió 
al herido, conduciéndolo al centro de 
socorros del primer distrito. 
E l señor Manuel Dubert y Novo, 
que es natural de España, de cuaren-
ta y seis años de edad y que reside en 
la ca&a San Pedro número 12, fué 
asistido por el doctor Escanden. Pro-
sentaba la fractura de Jos huesoy, cú-
bito y radio del brazo derecho; una 
ccin/tusión en &1 bajo vientre; una he-
rida contusa de dos centímetros de ex-
tensión situada en el muslo izquierdo 
y desgarraduras de primer grado di-
cemlnadas por todo el cuerpo. Su es-
Jinete lesionado 
tado fué calificado de gravo. 
E l sargento de la segunda estación 
de policía señor TrujillO se constitu-
yó en el mencionado centoo benéfico, 
levantando acta de la ocurrencia, que 
fué remitida ail señor juez de instruc-
ción de la sección primera, ante cu-
ya autoridad s©rán presentados el co-
chero y él motorista. 
E l lesionado ingresó en la quinta 
de salud " L a Benéfica". 
Los testigos del hecho acusan al mo, 
torista de llevar ol tranvía a gran 
velocidad. 
Editorial—Los carnajes de alqt^-
ler. . 
Del Puerto.—Ayer entraron ochó 
vapores en el puerto de la Habana. 
Instrucción Pública.— Está vacan-
te la Escuela Municipal de niñas del 
barrio de San Lázaro con la consig-
nación de $70, más $51 para alquiler-
de casa. 
Circo de Chlarinl.—El día de Reyes 
se representó con buen éxito la zar-
zuela " E l Dominó Azul'. 
Noticia de Ital ia.—El últ imo co-
rreo llegado de New York trae la 
noticia de que Mazzini ha dirigido una 
proclama ai pueblo de Roma estimu-
lándole a proclamar el gobierno re-
publicano. 
Banquete oficial.— Siguiendo la 
costumbre establecida, el Excmo. 
Sr. Calpitán General obsequió con un 
gran banquete el día de Reyes al ele-
mento oficial y consular. Asistieron 
80 invitados. 
De Méjico.—(Se anuncia que las 
tropas francesas que hay actualmen-
te en Méjico embarcarán para Europa 
ei día lo de Marzo. 
Doña Emilia Arólas, general pei-
nadora se ofrece a las damas. Su es-
pecialidad son los rizosi y embucha-» 
dos. 
Para la Candelaria.—En la Secre-( 
taría del Ayuntamiento se reciben! 
modelos de velas adornadas que de-
ben sey repartidas el día 2 de Febre-
ro. Serán preferidas las que osten-
ten dibujos y adornos más originales. 
Banco Español.—El Consejo de Di-
rección ha acordado distribuir el siete 
por ciento a losi acicomistas, por uti-
lidades del último isemestre. E l día 20 
comenzará ei pagamento. 
Opera.—El próximo día 10 se abri-
rá ei abono ipa-ra la Compañía le 
ópera que trabajará en el Gran Tea-, 
tro de Tacón. 
Naturalización.—¡Se ha publicado 
la notícla de que el violinista cubano 
Eusebio Delgado ha tomado la ciu-
dadanía mejicana 
Vacante.— L a está ,1a plaza 4s Ta** 
cunador de San Diego de los Baños, 
con el sueldo mensual de, 70 escudos. 
Extraño hallazgo 
Navegando ayer en un falucho pof 
el rio Almendares, Leonardo Ríveroi 
y Puig, naural do la Habana, de 25 
años de edad y vecino de la casa nú-» 
mero 17 de la calle de Línea entre 
las de 22 y 2, en el Vedado, observó 
que fen él centro de] lecho del río se 
hallaba una motocicleta. 
Después de . zambullir dos o trea 
veces logró extraerla 
Cuando Rivero extrajo la motoci-
cleta, se aglomeró allí un grupo de 
curiosos, entre los que sie hacían loa 
más variados comentarios. Unos 
pensaban en que ja hubiese arrojado 
algún ladrón, temeroso de ser des-
cubierto y los más, creían en un ac-
cidente, en el que hubiese perecido 
e] ciclista, desapareciendo anrrastrado 
por la corriente. 
L a policía de la novena estación; 
practica díligencijais encamlnadaig a 
la aclaración de cómo l legó al rio el 
indicado artefacto. 
Robo en una vidriera 
A la policía Nacional denunció 
ayer César Castell y Ravas, propie-
tario y vecino do la vidriera estable-
cida en la casa número 118 de la cal-
zada de Galiano, que durante la ma-
drugada anterior los '•adroneg vio-
lentaron el candado que cerraba di-« 
cho anaquel y le sustrajeron del mis-* 
m© una cajita en ia que guardaba la, 
cantidad de $4.30. 
ESPAÑOL F A L L E C I D O 
T R E N . EN UN 
E n el tramo comprendido entre los 
kilómetros 297, y 298 de la línea fé-
rrea d^ Martí a Camaífiiey, falleció 
en ei tren, el ciudadano español se-
ñor Don José López, quien habla to-
mado pasaje en "Omaja " 
Y EL VERBO SE HIZO CARNE 
¿Es la h o r a ? . . . Fijamos nuestros 
ojos en el reloj del tiempo y sus agu. 
jas están inmóviles. E l Verbo se hizo 
carne para habitar entre nosotros. 
L a Biblia, libro sagrado en cuyas 
áureas páginas quedaron como este-
reotipadas las verdades dogmáticas, 
habla de la creación de los mundos y 
de la creación del hombre. L a idea del 
Paraíso perdido no puede borrarse de 
la mente humana. E l Paraíso la 
felicidad y el dolor, el bien y el mal, 
la muerte y la resurrección. 
E l precepto impuesto por el Crea' 
dor a lat criatura originó la tragedia 
que tuvo principio con la muerte de 
Abel y que terminará cuando se ha. 
yan cumplido los cantos prof éticos 
del Apocalipsis escritos por ei Após-
tol Juan en horas de transporte mís-
tico. 
Somos creyentes. Levantamos los 
«jos del polvo. Miramos a lo alto. In-
terrogamos a lo infinito... L a voz 
dei que clamó en el Desierto parece 
que vibra en los mundos, en los es-
pacios, en la luz, en el calor en las 
plantas, en los torrentes y en los 
E n el centro de socorros del segun-
do distrito fué asistido en la maña-
na de hoy por el doctor Sotolongo y 
Linch, Camilo Pazos, natural de la _ 
Habana, de cuarenta y tres años de [ í-jos- Es esta la m'isma voz oue^habVó 
edad y vecino de la finca "Jacomi- en el Sinaí, entre relámpagos v tmo-
no , en la Víbora, por presentar una nos, cuando al pueblo creyente "L f,,. 
—te acompañada | ron dadas las Tablas de ía Ley Todo' 
la parte poste- , IQ que está sobre nosotros, los 'astros 
que gravitan sobre nuestras cabezas 
parecen proclamar la existencia ú¿ 
Dios L a fe cree. L a ra^ón, de acuerdo 
con la fe, no admite dudas. 
contusión en la frente 
do desgarraduras en 
rior de la cabeza y la nariz 
Dichaa lesiones se las produjo al 
caerse de un caballo en la finca 
donde reside. 
> E l materialismo, ©i panteísmo, Io3 
sistemas que negaron la existencia 
do Dios para convertir los mundos 
en Dios, no tienen ningún argumento 
poderoso que sirva de apoyo a sus 
asertos. E l materialismo no ve mái 
que la materia. ¡La Material! Pero 
¿cómo pudo la materia crearse a sí 
misma? . . . Este sistema eg incom-
prensible. Los átomos son eternos. 
Los átomos estaban dispersos en el 
eiipacio, sin darse cuenta de laí misión 
que iban a desempeñar. Se unieron,! 
se fundieron, vibraron y del choquo l 
surgió la chispa que creó los soles, 
que iluminó las sombras, que alumbró I 
el caos. Comienza la pantomima de 
los mundos. La materia tiene convul-J 
sienes de epiléptico. Salta en pedazos, 
y en el espacio quedan fijos los pía-
netas, las estrellas, el sol y la luna " 
E l calor, que es efecto de movimiento : 
de los cuerpos, será después el prinel- 1 
pío vivificador, el dios del materia-
l}b,mo. E l calor, ef6ct0j e3 ^ 
la vida, que se manifiesta en el reino 
vegetal y en el reino animal- Aparece 
el hombre como una evolución de la 
materia, la evolución más perfecta, 
la evolución quo creó luego ei pen, I 
semiento, la razón, la idea. L a ma-
teria se espiritualiza. D« lo imperfec-
to brota lo perfecto, como brota d« 
la rosa el agua, como brota del sol 
la luz . . . . 
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EDITORIAL 
La labor de los legisladores 
Se ha comentado mucho en estos 
últimos días la actitud del Poder Le-
gislativo. Ni en el mes de noviem-
bre ni en el de diciembre ha habido 
sesiones en las Cámaras. Los repre-
sentantes han dado ya algunas de las 
razones por las cuales no se reúnen 
para legislar, y entre ellas figura en 
primer término el apasionamiento po-
lítico, explicable después de la con-
tienda electoral, cuando aun no se sa-
be el resultado de la lucha en los 
comicios. E l Gobernador electo de la 
Provincia de la Habana, señor Ba-
rreras, ha afirmado que seguramen-
te es preferible que no se hagan le-
yes a que éstas resulten producto de 
la pasión política y a que el país que 
produce y trabaja por el engrandeci-
miento nacional se vea agitado y per-
turbado por la situación que se deri-
ve de los violentos debates que pudie-
ra haber. 
Si es cierto que, cayendo en una 
terrible imprudencia, se iban a plan-
tear en el Congreso las cuestiones elec-
torales aun no resueltas, sin los datos 
suficientes para esclarecerlas y hacer 
triunfar la verdad, mejor es sin duda 
que no haya quorum, que los escaños 
permanezcan vacíos, que nadie levan-
te la voz para crear conflictos que, 
al fin, redundarían en daño positivo 
para la nacionalidad. 
Pero en verdad nos parece impro-
pio que cuando los tribunales no han 
fallado, diciendo la última palabra so-
bre la contienda y sin saber qué re-
solución se dictará en definitiva, se 
quiera poner sobre el tapete en las 
Cámaras un asunto que no está en 
el radio de su jurisdicción directa, 
aunque, ciertamente, le interese y le 
importe estudiar más tarde, como pro-
blema nacional. 
A nuestro juicio las Cámaras han 
podido y han debido actuar cumplien-
do los preceptos constitucionales res-
pecto del Poder Legislativo y dejar 
en suspenso toda cuestión de carácter 
electoral hasta que llegase el momen-
to oportuno. Así hubieran los legisla-
dores aprovechado el tiempo y conti-
nuar su interrumpida labor sirviendo 
los intereses públicos y sin provo-
car la agitación que teme el señor Ba-
rreras. 
Aplazando toda discusión sobre el 
resultado de las elecciones y sobre 
aquello que tuviese relación con la 
contienda de los comicios, se habría 
evitado la situación que preocupaba a 
los senadores y representantes y se 
habría resuelto una interesante serie 
de problemas que son de carácter tras-
cendental y que merecen ser bien es-
tudiados para que sean los acuerdos 
que se adopten obra de deliberación 
detenida y no de rápida discusión. 
E l Poder Legislativo no tenía nece-
sidad de interrumpir su labor. Le bas-
taba con tomar prudentes medidas pa 
ra evitar conflictos. 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RINA y anúndese en el DIARIO D E 
L A MARINA 
t fCOR BERRO, para Catarros, 
Bronquios y Pulmones. Pídase en 
bodegas y cafés. 
Polras> 
^ M o v í a ? 
DE Ĵ RONIQUE v C—. PARÍS 
Son los polvos que gustan a las Muchachas Bonitas, 
S e a d h i e r e n , b l a n q u e a n 
y p e r f u m a n d e l i c a d a m e n t e 
P í d a l o s e n c a j a s g r a n d e s y c h i c a s . E x i j a l a 
. e t i q u e t a q u e m u e s t r a e s t e a n u n -
c i o , p o r q u e e s l a l e g í t i m a 
d e B R O N I Q U E , p e r f u -




y Seder ías . 
SERVICIO 
DE CORREOS 
Habana, diciembre 23 Ue 101G. 
~*ota de las curtas detenidas en la Ad-
ministración de Correos, por falta o lu-
tsuflcieucia de dirección. 
Al utudir los destinatarios a reclamar-
ins, se servirán mencionar el número con 
fine aparecen on la lista y la fecha' de 
este anuncio. 
Las cartas no reclamarlas pasarán al iNepooiado de Kezagos de la Dirección Ge-neral. 
E S P A Ñ A 
A 
«oad Modesto, Alen Elisa, Abella An-
tonio, AJexandre Vicente, Alleguí» Antonio, 
Alrarez Encarnación, Alvnrcz Matilde, Al-
vnrez Genoveva, Alvarez Prudencio, Alva-
rez Manuel, Alvarez Máximo, Alvarez An-
tonio Arza María, Alonso Manuel, Alonso 
i-meterlo, Amador Domingo para entregar 
«. Dycas Suára*. Amor Amadora. 
B 
Barqueiras José, Blanto Ataúlfo, Bafía 
Josó, Barreal Luis, Basilio Antonio, Bravo 
Armando, Bello Diego, Berras Isidoro, 
Bermúdéz Josó, Bilbao y Co.r para Andrés 
Bamonde, Brlto Martina, Bodmer Otto 
Bolñao José. * 
C 
Cabaleiro Adelina, Camaño Miguel Cam-
po Alfredo, Campos Consuelo, Cano Mar-
celina, Carballo Francisca, Cárdenas Baldo-
mero, Cardoso Della, Casas Torlno, Casal 
Salvador, Casares José, Casares José Cas-
tella Jacinto, Castro Manuela, Castro Jo-
sé, Castro Jesús, Crarefio Josefina, O-
ballos Nieves, Corego José para Redo-
slnda Otero, Cortina Josefa, Cufiarro José 
D 
Díaz Bosa, Díaz Ataúlfo, Día» Félix 
Díaz José, Díaz Tosé, Díaz Asunción, Díaz 
Bamón, Domínguez Manuel, Domínguez 




f x-aga Bonifacio, Fernández Manuel, Fer-
nández Coflño, Fernández Félix, Fernán-
der Eulogio, Fernández Juan, Fernández 
Juan, Fernández Tobino, Fernández Cefe-
riuo, Fernández Benito, Fernández José, 
Fernández Benito, Fernández Jesús, Fer-
nández Manuel, Fernández José para Mi-
guel Dorta, Fernández Eladio, Fernández 
Kamona, Fernández Lola, Fernández obl-
no, Fernández Manuel, Fernández Manuel, 
A[?TI5TKA5 
Cuando entre elegantes, 
se menciona X Yallés, 
todos están contestes 
en exclamar: ¡Cortan 
muy bien! 
TRAJES DESDE $8-50 
ABRIGOS DESDE $9-00 
/¿^c r>M - r - ' i s Y ^ v ^ •tz3re=i 
contra el p o s i b l T T w T ^ extraña, v Tmv™,. Da:ndono ^ Porque así ^ ^ ' 
da ex5>iicacio^o el t > jador no 
oi uiuw puixie prescindid a a»l w ^ 
cios del «mp^ado c u a ^ ^ ^ 
venga. ""ao ii0 , ^ 
Freyre Josefa, Ferreiro Luis, Florimer Ale-
Jo, Formoso María. 
G 
García Maximina, García Nitanor, Gar-
cía Manuel, García Manuel, García Juan, 
Garate Eduardo, García Manuela, García 
Manuel, García José Antonio, García Ma-
nuela, García Elena, García Julia, García 
José, García Antonio, Gómez Bicardo, Gó-
mez Adelina, González Concba, González 
Vicente, González Faustino, González José, 
González Constantino, González Constan-
tino, González Alberto, González Pío, Gon-
zález Alejandro, González Manuel, Gonzá-
lez Sebastián, González Natividad, Gonzá-
lez Boea, González Manuel, González Juan 
Bamón. 
H 




Jiménez María de los Desamparados, Jor-
ge Lorenzo. 
L 
León Elias, Leivas José, Leivas Francis-
co, López Avelino, López José, López An-
tonio, López Pilar, López Emilio, López 
Juan, López Jacinto, Llama José para en-
tregar José Domingo Hernández, Llop 
Miguel. 
., v 34 . 
Madamas José, Maden Josefa, Martín 
Francisco L., Martínez Juan, Martínez En-
rique, Martínez Enrique, Martínez Anto-
nio, Masimarti Jaime, Maseda Domingo, 
Méndez Manuel, Méndez Manuel. Menéndez 
Emilio, Miquens Josefa, Miraz Rafael, Mo-
rales Manuel, Moran Santos, Moran Nica-
nor, Montes Bamona, Montero José, Mu-
Coz María. 
N 





Patallo Alfredo, Peña oledad, Pérez Cle-
mente, Pérez María, Pérez Marcelino, Pé-
rez Crescendo, Pérez Dolores, Pérez Anto-
nio, Piñer Ursula, Piñón Angel, Jereira 
Gerardo, Piza José, José Constantino. 
R 
Redondo Angel, Regó Concepción, Bey 
Bernardino, Roquejo Angel, Rico Francisco 
Benito, Roibas Casimiro, Roca Francisco, 
Roca Francisco, Rodríguez Socorro viuda. 
Rodríguez Castor, Rodríguez Elipio, Ro-
dríguez Seeuudiuo, Rodríguez José, Rodrí-
guez Darlo, Rodríguez Francisca, Rodrí-
guez Francisca, Rodríguez Modesto, Rome-
ro Alejandro, Rozas Manuel, Rubián Pri-
mitivo. 
[urrlllo j 
Jiódlcos protestan porque 
fcentrales azucareros dos-
i emptl̂ ados cubanos cuan-
litam sus servicios o cuan-
los adminisbradores, sin 
iciones; lo cual es muy 
que cuando los enrplea-
«OJ. conformas o encuisutran 
_r, piden sus aJl«a.nc«« y se 
fEso no puede ser más na-
to en cambio, dicen los co-
Jndo el maquinista, fogonero 
¿uaiquiera, ©3 norte-america-
Cicea la empresa—norte-ame-
^tambdén—celebra con él un 
Ito a plazo fijo y se le paga pa-
Ko ida y vuelta; lo cual se ex-
pl W también, y no por conveniencias 
de TO. empresa, sino porque el traba 
jador extranj'ero exige esas garantías, 
para no ser despedMo a Uto» pocos 
dias y encontrarse lejos de su patria 
sin dinero para regresam. 
Ahora bien: si los colegas citados 
creen ver en eso una tendencia de 
los capítailistas yanquis a ir desha-
ciéndose de los trabajadores nativos 
y empleando yanquis, ¿por qué nin-
guno me ha ayudado a protestar de 
que se burle la ley de inmigración y 
vengan centenares de rompe-huelgas, 
individuos de la peor especie, a favo-
recer las resistencias de las empresas 
extranjeras, ganando un duro por ho-
ra y pasajes pagados? ¿Quién ss 
ha unido al DIARIO D E L A MARI-
NA para calificar «so de abusivo, 
irrespetuoso para nuestro pueblo y 
despreciativo en sumo grado de los 
cubanos que sostenemos y enriquece-
mos a esas empresas? 
Entonces sí hubiera estado en caja 
la protesta. E n esos casos de Cama-
güey, no; porque la prcvisiióm. de los 
extranjeros exige que se les defienda 
CnicdCasadeCanibio 
para cambiar moneda de todas las na-
ciones. Compra y vende pcsltos oro 
nacionales y extranjeros. Obispo nú-
mero 15-A, Plaza de Armas. 
192 2mz. 
Sales Rosa, Sánchez Angel, Sánchez Jo-
sé, Sánchez Tomás, San Román Angel, Sas-
tre Benjamín, Serdio Francisco, Sevilla Ma-
riano, Seijo Benito, Solsona Ritardo, So-
to Santiago, Sousa Manuel, Suárcz Ma-
nuel, Suárez María, Suárez Manuel, Suárez 
Marina, Suárez Antonio. 
T 
Terejido Rosaura, Torralba Elvira, To-
ro Manuel del. 
U 
Utrera José, Utrera José. 
V 
Vargas Bafaela, Várela Perfecto, Váz-
quez Rosa, Vázquez Soledad, Vázquez 
Francisco, Vázquez Ramón, Vázquez Julio, 
Vieties Antonio, Ventosa María Antonia, 




Los que soliciten la entrega de cartas 
detenidas en la Administración de Correos 
deben indicar no solo su anterior domici-
lio, sino también el lugar o lugares de 
donde esperan recibir correspondencia y 
cualquier otro dato que pueda servir pa-
ra determinar que la corrcsponden'cia que 
reclaman efectivamente les pertenece. 
DR. HERNANDO SEGUI 
Catedrático de la Universi-
dad. Garganta» Nariz y Oídos 
(exclusivamente). 
PRADO, 38; DE 12 a 3. 
Suscríbase al DIARIO DE L A MARI-
NA y anuncíese en el DIARIO DE L A 
MARINA 
Aunque todos me tengan por un zote, 
me siento más feliz que el mismo "Pote" 
pues sin tener siquiera una peseta, 
soy feliz al fumar "ROMEO y JULIETA" 
S e r a i © A C E B A L 
pastamos much 6 ^ 
Y no vemos *l . 
...... ..mcho cuando no 0: 
cacamos cuando se trata Y ra*ón 














>an Logia de la Td 
administración de i , ^ C ' 
:ional—presidio ^ 
una _vergüeinza d^]a 
una iinstitución wi i¿ R W 
do aparada de Cnll0Sa. % 
Estado, el E s t a ^ ^ 











. mcondiarios, n ^ J ^ ' 
-míos, a una <*l¿tt^ 
aunque ella p u d i e S ^ c-
íS'equilibrarlfva í„,..ia nace,, l • — i - ^ e i J a pudiera desequilibrados bueno* . 
^ a^noS p S g C 1 ^ , 
o el nuestro ha. ^ 
como en 
ades com ^ ajuestro ha. v 55 4 
acordó destinar cien L> 
raron d* ,Su fiesta, H o ^ 0 5 S 
las, aílmohadas y sábanas^1" ^ 
—nas del Asilo de A n c t a . l ^ tfa 















- Desamparados, instíill?? 
de monjas no recoS^011 » 
]a Constitución del 
•es muy plausible p o r n í ^ • 
no entiende. A* n J ^ ^ ^ dad  u i de de C o ? E la 
porque e)l bietn e.s bien há2UcÍ0í^' 
haga. u naa:̂ o ^ 
insistiendo mucho en 0 
cocción d'ei alto cuerao Ŝa.CM' 
que nerteíiecen muy l l t ^ t r ^ ? ^ 
ios, he de observar la nrt^^05 
levanta siempre que se t 2 > 
alizar algo en que las ^ 
y los provechos soll ^ ^ e l , 
sacrificios, y cómo h a i q!e 
vemos cuando se trata 







Las nurses, por ejemplo, son 1 
gtrandbs 'enfermeras: ñero h 33 
curar Ulagas d'e ilazarinog ni 
excretas de anclanos decréniL Pla, 
aspirar las pestes de San LS,^ 
var la comida a la boca <\̂ ÍU '¥ -caí .p^a^s ae Lázaro v-' r la comida a la boca del vjewf' 
y lavar sus ropas, bien estáfS 
monjas; para pegar a ios muchaA 
ciel_ Co^eccional, y reunir v o f t 
vigilantes, contadores, maestros l ? 
rectores nada de católicos, de i 
hay liberales y conservadores 
país. u« 
¿Cuándo fundan los mason^ m 
hospicio para niños y ancianos v i! 
administram laicaim'ente ?, praímJo 
mis amigos. 
Doña María del Calvo, viuda de' 
insigne letrado y orador, mi inok 
dado amigo Elíseo Giberga, ha dona", 
do doce mil pesos al Liceo de Mata' 
zas para instalar una escuela ¡fe Yk-
dergarten para Uos niños de 103 1 
cios do aquetlla culta institución, ¿e. 
tamente cubana. 
Doña María del Calvo honra de es» 
modo ía memoria de su esposo. Tal 
mujer fué digna de tal procer. 
E l Mundo" propone una transac 
ción original, para que 'los dos par;; 
dos políticos queden contentos, repar. 
tiéndese sus hombres las ganga, d«lj 
administración nacionai; que ios i 
berale.s acepten el triunfo de la reáKt 
ción, y el general Menocal conceí: 
cuatro Secretarías a los libérale; 
con lo que mo me explico de qií 
muerte podrían ser mantenidas i» 
ideas conservadoras en cuatro impor 
tantes esferas d©l Ejeíaitivo. 
Este proyecto me recuerda ell céle-
bre juicio de Salomón: la mujer ocí 
se prestaba a que fuera dividido W 
dos mitades eH niño en litigio, Doft* 
la. verdadera madre; ésta se op 
resueiltamente, prefiriendo perder ti 
niño a verle morir. 
Cualquiera de ôs partidos que acep-
tara el plan de E l Mundo, no será 
seguramente, "la verdadera madre". 
Do un vibrante trabajo del docto? 
Zayas, que publica L a Nación, tonv: 
algunos conceptos que cenvisnen co?. 
protestas y condenaciones muchas ve 
ees hecha.s en esta sección. 
E l ilustre hombre público, desputi 
de manifestar que, "abroquelado en 
su conciencia, desprecia los ataqu» 
a veces groseros y como emanaaJ' 
del burdeí o la sentina, con que a V» 
r.udo pretendeu herirle advenedizos ! 
majaderos", cita como uno oe 
grupos insultadores, a los niños got 
eos del periodismo y de la tribu» 
por mí tantas veces requeridos mut'-' 
mente para que hicieran honor a 
educación doméstica que recibieron. 
"Jovenzuelos sin ideales en el aiw 
—dice Zayas—que hacen alardj 
procacidad y cinismo, y n10^^ 
que. bajo la nieve que en sus 
clejó el curso de los años y ^ -
de las decepciones, aun g™1"^ .„ 
el corazón la fe que les alienta^ 
lo,s instantes de aman-gura y ^ ^ 
peranza que les E-onríe a travefectíi 
las brumas del camino, i en 
frecuentemente s.on ofendidos. ^ 
ofeindidos, los hombres de bien 
neciidos ©n el servicio de la r ^ . 
Ha práctica de las virtuldes ciudan ^ 
el Pf*3 
por esos "jovenzuelos sin ^f-1^,. 
el alma, que hacen aliarde ae P 
cidad y d© cinismo . 
Contra Estrada Palma, «1 t\ 
ble prócer; centra Rafael̂ Montoro .̂ 
cubano insigne; contra n11'- , ^ ¿wt. 
humilde, tan amante de c^Vien ^ 
Palma y tan consagrado al " ^ 
Cuba como Montoro, I cnálitas J . ^ 
des han dicho bocas de n̂  ¡̂fa 
sobre las cualies no asomaba ^ 
la sombra del bigote! Centra e ^ 
colás Pivero, patriarca de nom ^ 
ilia cubana y cooperador en 
de nuestra cultura; contra ei b!,;. 
don José María Calvez, f™™*̂  
cistas y m'entores, !cuantf ̂  oo h3' 
escribieron manos que tod*!:i.i0 par3 
bían adquirido el vigor nece!T 0 
manejar sin fatiga un araa $ 
herramienta en ^s fecundas 
del trabajo materiaü! , A Ae «•? 
Bl -.larde de procacidad ^0 
mancebos sin alma, 6 clue 2avaS y 
merecer sino el desprecio ae 
demás ancianos in^"^^OTJK^ 





Al caerse de la ^^AíS^mS1 presa de un síncope, José -M" situ 
vecino de la finca ^" ^"produJ^a 
en Ayesterán número l-rida ^ I V 
un jarro de porcelana """.̂ os 
en la frente de dieTi centf ns" ei Ce» 
Blón. de la que fué fl-'Ist'f ̂ nto. 
de Socorro del seíjundo «Jí ¿'ir(> ^ i>. JosC Vadla, vecino fie W"' Ccn'V 12. también fué nslstido en ei](| fr(1fi ^ Socorro del primer fllstrV,„ ¿ra^ ^ K5" de la pierna dereclia 1^'"^ en ^u produjo al caerse casunlmentf ^ j i ^ dega establecida en Damas j 
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Desde España 
Lo edad de oro de 
Bélgica 
Kueron dos los asuntos principales 
e eXpuso Maeterlinck en su confe-
rencia, mas se redujo en los dos a 
explicar el carácter de su patria. En-
| tre Jos factores que lo moldearon, hay 
quien señala el idioma: en Bélgica 
s(. habla flamenco, "y entre el fla-
menco y el alemán no hay más dife-
rencia que algunas inflexiones, algu-
nas vocales y algunas consonantes," 
Esta razón ha creado la "persua-
sión general de que los flamencos, 
que constituyen la mitad de Bélgica, 
pertenecen a la misma carnada ger-
mánica que los alemanes propiamente 
bichos." Y Maeterlinck, que al^ pa-
recer olvidó en el Ateneo (fue "pro-
clamando el valor del enemigo honra-
mos nuestro valor," asegura que "es-
ta injuria es la más grave que se le 
puede dirigir a un hombre." Sin em-
bargo, "los hechos son los hechos," 
que no cabe desvirtuar a voluntad. 
En Bélgica hay flamencos y valones; 
y antes de la guerra actual, que los 
unió en un mismo sacrificio y en una 
sola aspiración, no había modo de 
que pudieran entenderse. E l amor de 
los flamencos cada vez se alejaba 
más de los valones y se acercaba 
más a los alemanes. 
Pío Baroja refiere en el "A B C " 
de hoy una nueva originalidad "azo-
rinesca." Un editor de Berlín deseaba 
publicar en alemán algunas obras de 
autores españoles. Un profesor de 
Kiel, que vino a España en nombre 
de este editor, fué a visitar a Azorín 
para que le orientase; "y Azorín, muy 
amablemente, le dijo que era aliadó-
filo, y que por lo tanto, no le po-
día dar informe ni dato alguno." Pe-
ro esto en realidad, nq es ser aliadó-
filo, es ser descortés. Pío Baroja su-
pone que "si seguimos así llegare-
mos a la barbería y a la tienda de 
ultramarinos germanófila y aliadófi-
la." ; 
Pues en la Bélgica de los tiempos 
de paz se había llegado a la barbe-
ría y a la tienda de ultramarinos va-
lona y flamenca:—lo'testifica Cha-
rriaut en su libro " L a Bélgica mo-
derna."—Y en cambio, era tan pro-
funda la adhesión de los flamencos a 
las cosas de Alemania, que Pol de 
Mont, uno de los jefes del flamingan-
tismo, la llamaba "La gran patria," 
y León Vanderkindere, notable escri-
tor flamenco, "Nuestra Madre Alema-
nia." 
¿Era a causa del idioma? L a igual-
dad del idioma, lo mismo que la de 
raza y religión, no constituye para 
el individuo una razón de esclavitud, 
pero sí constituye una razón de co-
municación de sentimientos y de in-
tercambio de ideas. L a adhesión de los 
flamencos a las cosas de Alemania, 
se basaba en la igualdad del idioma, 
en la comunidad de negocios, en la 
transfusión de pensamiento, en la a d -
miración inevitable que produce en to-
das partes la grandeza... Y Maeter-
linck no debe negar' eáto, porque su 
• 0 ' 
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U n i c o s I m p o r t a d o r e s : L a v ^ i n y G ó m e z ; - M a b a m a 
misma labor le debe mucho al pen-
samiento alemán. 
Y hubo en la Bélgica antigua una 
escuela del honor a la que deben los 
belgas la dirección fundamental de 
su carácter: la dirección religiosa. Fué 
esta escuela del honor la de aquellos 
soldados españoles que dominaron en 
Flandes y que tantas calumnias se 
atrajeron. En su dominación y en 
sus campañas, hoy afirma Maeterlinck 
que "escuchaban el instinto profundo, 
que anima y dirige a las naciones eter-
nas" y del que hoy puede juzgarse 
plenamente, porque vemos de qué mo-
do "abre el pasado los ojos al por-
venir." En el conjunto y en el fondo 
de su dominación y sus campañas 
"su lucha siempre fué cortés, huma-
na, leal, caballeresca y generosa;" de 
tal modo, "que el nombre de la Ar-
chiduquesa Isabel, hija de Felipe II , 
No Me Acuesto 
Dame Primero 
rf 
L o s N i ñ o s 
Claman por el Sabroso 
( D e l D r . M a r t í ) 
Lo toman con placer, porque no sabe 
a medicina. Es un bombón como los que 
venden en las dulcerías, con su crema y todo. 
M l i A W O PURGA IDEAL PARA NlSOS 
Depósito: -EL CRISOL", Neptuno y Manrique 
S E V E N D E E N T O D A S L A S B O T I C A S 
nuestra última soberana española, es 
todavía bendecido en nuestras campi-
ñas, evocándose su reinado como el 
recuerdo de una edad de oro que no 
volverá jamás." 
Y sin embargo, con cuánta saña 
amontonaron sombras los historiado-
res libelistas sobre "los episodios de 
la "Furia española" en las tierras fla-
mencas! ¡Con qué tintas pintaron sus 
crueldades y con qué imaginación in-
ventaron sus infamias! ¡Qué conspira-
ción más ruínala que fué necesario 
mantener, para que se recuerden to-
davía los crímenes fantásticos de Es-
paña, y se hayan olvidado totalmente 
los crímenes reales de otras naciones! 
En los tiempos en que España veía 
morirse en Francia su poder, entra-
ron los portugueses en la Puebla de 
Sanabria, y junto con los lugares, que-
maban las mujeres y los niños que 
no habían podido huir; en los tiem-
pos en que España veía morirse en 
Flandes su poder, los soldados espa-
ñoles que cogían los portugueses eran 
descuartizados, y los cabos de esos 
soldados que caían en sus garras, eran 
colocados como tacos de sus pedre-
ros, que los hacían vo lar . . . 
Licor Eucalipto 
E L MEJOR DE SUS SIMILARES 
Sos preciosas cualidades sea cono^ 
dulas de todo el Mundos 
R i c a r d o I V I o r c 
INGENIERO INDUSTRIAL 
Exjefe de los Negrociados de Marcas y 
Patentes 
Baratillo, 7, altos. Teléfono A-6439. 
Apartado número 796 
Se hace cargo de los siguientes trabajos: 
Memorias y planos de Inventos. Solicitud 
de patentes de Invención. Registro de 
Marcas, Dibujos y Clichés de marcas. 
Propiedad Intelectual, Recursos de alza-
da, Informes periciales. Consultas, GR 4.-
TIS. Registro de marcas y patentes en 





Y en España jamás se habla de es-
tas cosas; y los historiadores españo-
les jamás las toman en cuenta. Son 
meras "curiosidades" que nadie se 
preocupa de descubrir, porque aún 
en los períodos más vjolentos del odio 
portugués contra nosotros, estas cruel-
dades eran excepciones. Pero los his-
toriadores extranjeros no tenían la 
noción de la hidalguía tan precisa y 
dominante, y de monarcas tan pruden-
tes como Felipe II hicieron monstruos, 
y de ejércitos tan "corteses, humanos, 
generosos, caballerescos y leales" co-
mo los que en aquel tiempo pasearon 
nuestra insignia por el mundo, hicie-
ron furias. 
Y al fin, ¿todo para q u é ? . . . Pa-
ra que en las campiñas flamencas, 
donde se dice que hicieron tanto da-
ño, se evoquen ciertos períodos de 
su dominación "como el recuerdo de 
una edad de oro que no volverá ja-
más . . . ! " 
Constantino CABAL 
A L A MEMORIA D E U N O B R E R O 
. E n los altos del café Marte y Be-
lOPa celebró ay-x tarde m-.a si-siórí 
uÓ.Iéxnpe, el Gremio de Rezagad 1 res 
dedicada a Ia memoria del obrero Jo-
sé Villar, miembro prestigioso que 
fué de dicha Sociedad. 
Presidió el señor Antonio Dorrego, 
actuando de secretario el señor José 
Fernández-
Además de los rezagadores, asistió. 
ron al acto distintas representaciones 
de otros gremios y algunas personas 
que ocupan puestos principales en 
distintas fábricas o trabajan en otras 
industrias. 
E l señor Antonio Diez, tuvo a su 
cargo el discurso alusivo al acto. 
Cumplió su cometido ensalzando ia 
memoriau del compañero Villar. 
Dijo que aquel acto era el más 
grande, el más importante que los 
iezagadores habían llevado a cabo 
en su larga vida social y en el que 
al honi'ar a uno de los hermanos paí-








El Desayuno de la Viejita 
Por eso llegó a los 80 en cabal salud. 
Jóvenes y viejos harán bien tomándola 
E s un buen laxante; cura el es treñi -
miento, alivia la biiiosidad y estimula 
las funciones del hígado. 
De agradable sabor. Se toma con güsío. Nc provoca nauseas. 
Enseñe este anuncio a su bot:.:ario y le servirá más pronto. 
D El R O S I " P A R I O S : 
Sarrá, Johnson, Taqueche!. Barrara y Majó Colomer. 
Felicitó a los dueños y encargados 
de fábricas allí presentes, muchos de 
ellos fundadores de la Sociedad, por 
su asistencia a la sesión extraordi-
ruaTla, . 
Al encontraros aquí—dijo—ofreció 
una prueba de afecto a vuestros anti-
guos compañeros, viniendo a tomar 
fiarte en este acto de dignificación 
en que rendimos un homenaje al para 
fciempre desaparecido nunca bien Uo-
rado José Vil lar. 
Haciendo alusión al retrato del se-
for Villar—agregó—jos pueblos, las 
sociedades todas, honran a sus gran-
des hombres, erigiéndoles monumen-
tos inmortalizando sus nombres, no-
sotros en humilde esfera, porque hu-
milde somos, estamos obligados a 
imitarles. 
¡Qué menos pudiéramos hacer que 
colocar el retrato ein muestra casa 
F.ocial de aquel que tantos laureles 
ha sabido conquistar para nuestra so. 
ciedad! 
E n momentos difíciles para nosotros 
—agregó—en aquellos en que por ley 
natural tuvimos que hacer frente a 
diversos y complicados asuntos; la 
clara inteligencia del compañero José 
Villar ha sabido saciamos adelante 
con honor y prestigio, porque nadie 
com0 él sabía aunar voluntades; el 
destino le tenía reservada otra glona 
mayor, la de reunii; hoy a tres gene-
raciones de sug compañeros, la^ pa-
sada, la presente y la que está co-
menzando la lucha por la vida afi-
liada ya a las banderas del' Gremio 
de Rezagadores. Siguiendo sus hue-
llas, alcanzaremos nuevos triunfos, 
tu recuerdo perdurará entre nosotros, 
iluminándonos con su ejemplo y con 
sus virtudes sociales. 
Cuando terminó el señor Diez, fué 
muy felicitado. 
E l Secretario, señor Fernández, ha-
bló después, pronunciando un hermo-
so discurso, presentando al señor V i -
llar bajo diversos'aspectos. 
Analizó su brillante actuación en 
,a Sociedad, escrita en los libros de 
actas. E n sus actos—dijo—se admira 
el tesón con que ejerció siempre la 
defensa de nuestra institución con de-
cidida lealtad y sin ofensas repro-
bables, tratando en todo tiempo de 
armonizar intereses, problema harto 
difícil, dando libertades y conquistán-
dolas y siempre conservando el te-
rreno libertado sin dejar de ser to 
Icrante cua-ndo la actualidad y el 
asunto lo requerían. Todas estas vir-
tudes que eran en él ignatas. que las 
practicaba sin esfuerzo, le granjea-
ron el aprecio de todos, así el de los 
dueños de fábricas como el dê  los 
capataces y compañeros de trabajo. 
E l señor Fernández estuvo verda-
deramente inspirado. Terminó su pe-
roración con el siguiente párrafo: 
" E n busca de alivio a su salud que-
brantada,, alivio en este suelo que 
tanto amaba, fué a la vecina Repúbli. 
ca Azteca. Ño encontró en ella lo que 
con ansia pretendió, fué allá, a cam-
biar su padecer por el descanso eter-
no, a desprenderse de la vida para 
einviarnos con su último hálito su es-
píritu de batallador, incansable para 
continuar siendo nuestra estrella de 
redención y libertad. 
Saludemos su retrato, y que jamás 
se aparte de nuestros corazones su 
preciada memoria". 
E l señor José Huerta, del Gremio 
de FiUteadores, dedicó un recuerdo al 
extinto, manifestando que el bien pro. 
digado por Villar, sus consejos y su 
propaganda, habían trascendido de la 
Sociedad de Rezagadores a las demás 
organizaciones, por eso acudían a tes-
timeniar su gratitud aJ consecuente, 
compañero, al maestro que conocía el 
arte de dirigir a las colectividades 
obreras por la senda del amor frater-
nal y del progreso, condición esta 
que sólo pueden aspirar aquéllas, 
cuando tienen en sus filas hombres 
consclemtes que saben defender sus 
derechos, sin perder de vista él lími-
te del derecho ajeno. 
A l Igual que sus antecesores, fué 
muy felicitado. 
Todos los oradores tuvieron frases 
de afecto para la prensa que Hevai a 
sus columnas las palpitaciones de la 
clase obrera, realizando con ello una 
obra de justicia, al dar a. conocer sus 
problemas, lo que da lugar a que se 
juzgue a los trabajadores como a las 
demás clases sociales-
A las tres de l a tarde concluyó la 
sesión. 
L O S C A R R E T O N E R O S D E L A S 
S I E R R A S D E M A D E R A 
Esta noche se reunirán en el local 
social del Gremio de Can^to^ros, 
los conductores de carros d!e las sie-
rras de madera, para discutir la con-
veniencia de apoyar la huelga de los 
carpinteros de dichas sierras-
L O S C A R P I N T E R O S 
E l miércoles celebrarán una asam-
blea ios carpinteros, para acordar l a 
cantidad con que han do contribuir 
los que s^ encuentran, trabajando, pa-
ra auxiliar a los compañeros en tecl-
ga-
L a junta tendrá lugar ©n el Centro 
Obrero, sito en Monte. 15, altos. 
C . A L V A H E Z . 
Suscríbase al DIARIO D E L A H A -
RINA y anúndese en el D I A R I O D E 
L A MARINA 
ASUNTOS M I L I T A R E S 
Se advierte a los mozos españolea 
que cumplan veinte años en el trans-
curso del año actual y residan en el 
extranjero, que el artículo 108 de la 
Ley de Reclutamiento y Reemplazo 
del Ejército les autoriza para ser ta-
llados y reconocidos en los Consula-
dos de España más próximos al lugar 
de su residencia. A estos efectos de-
berán presentarse de lo . de Febrero 
próximo al de Marzo, provistos de los 
documentos que justifiquen su edad y ' 
prueben su identidad-
Igualmente se advierte a los mozos 
que fueron excluidos temporalmente, 
por motivos de talla o defecto físico 
prtenecientes a reemplazos de los úl-
timos tres años, que están obligados 
a comparecer para revisar sus exclu-
siones; los exceptuados por razones 
de familia deben justificar su existen-
cia para que puedan ser tenidas en 
cuenta la excepción alegada el año 
de su reemplazo. 
Por último, se advierte a los prófu^ 
gOfc y desertores a quienes compren-
de el Real Decreto de 24 de julio últi-
mo, que el plazo para acogerse al in-
dulto expira el 24 del actual, por lo 
que deberán presentarse con anterio-
ridad las correspondientes instancias. 
Habana, 3 de febrero de 1917. 
E l Cónsul de España. 
JOAQUIN MARQUEZ. \ 




P ídan lo en los 
U 
deis a lavar 
s familias, sin es-
que es c o n 
B O A D A 
Almacenes y tiendas 
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N O X I E N E P R E C E D E N T E " | 
LA ASOMBROSA VARIEDAD DE J U G U E T E S que presenta actualmente la casa más conocida de la República 
L A S E C C I O N X " O B I S P O , 8 5 . - H A B A N A 
H a b a n e r a s 
L o s d o m i n g o s d e M i r a m a r 
Volvió a Miramar la alegría. 
Primero con el te-dance, inaugura-
do en la semana que acaba de trans-
currir, muy concurrido, animadísimo, 
y ya, desde anoche, con la reanudación 
de las veladas de los domingos, tan 
famosas, llenas de gratas memorias. 
L a noche en el Malecón resentíase 
de los efectos de un fuerte brisote. 
Y de la suspensión de la retreta. 
Esto último, en atención al duelo 
nacional por el fallecimiento del ge-
neral Suárez, el decano de los ge-
nerales del 68, ocurrido en Cama-
güey. 
Aparece ahora Miramar, para la 
nueva temporada, con pinturas y ador-
nos que lo remozan y lo embellecen. 
Está pulcro, acicalado. . . 
No quedó en la velada de anoche 
un solo palco desierto. 
En todos, lo mismo de la galería 
alta que baja, reinaba la animación 
de grupitos incontables. 
Se elogiaba durante la comida al 
nuevo chef de Ik casa, procedente de 
gran cocina palaciega, y se elogiaba 
también, por otra parte, lo esmerado 
del servicio, a las órdenes del joven 
Riera, un maitre d'hotel como hay po-
cos por lo amable, entendido y dili-
gente. 
Aplausos, y muchos, y muy mere-
cidos, hubo a su vez para la nueva 
pareja de baile, el dancer polaco 
Edouard de Kurylo y su compañera, 
esbelta y fina francesita que se ha 
hecho muy simpática desde su prime-
ra aparición. 
No menos aplaudida fué anoche Miss 
Annette Woodman. 
Una danseuse superior. 
A los acordes del quinteto mejica-
no, que ha sustituido en Miramar al 
antiguo terceto de Mompó, hizo ga-
la Mme Kurylo de algunos de sus 
exóticos bailes. 
Uno de éstos, la danza oriental, que 
bailó en carácter. 
Ha traído para cada uno de los 
bailes de un extenso repertorio el tra-
je correspondiente. 
No es extraño esto. 
Formaba parte la danseuse, lo mis-
mo que su compañero, de una Com-
pañía de Bailes Rusos que en París, 
en Londres y en Alemania estuvo tra-
bajando durante largas temporadas. 
Una de sus especialidades, el ba-
llet japonaise, la dará a conocer en 
el té del viernes próximo. 
Con el traje nipón de rigor. 
Como una verdadera y típica geísha 
se presentará esa tarde en el salón 
de Miramar la joven y bella Laura de 
Kurylo. 
Del numeroso público reunido ano-
che en el favorito garden haré men-
ción, entre un grupo de señoras, de 
Nena Mestre de Mena, Blanquita 
Fernández de Soto Navarro y Rosita 
Jiménez de Miyeres. 
Emelina Vivó de Mendoza, la inte-
resante esposa del director de Gran 
Mundo, destacábase en un palco. 
Alejandrina San Martín de Peña, 
Juanita Orbeau de Catalá, Cheche Ve-
ga de García, María Durance de Ca-
pe, las señoras de Llerandi, de Pa-
rrondo, de la G u a r d i a . . . 
Y Mrs. Oetker. 
Entre las señoritas, Estela Altuza-
rra, Julie la Guardia, Raquel Cata-
lá, Teresa Radelat, Sarita San Mar-
tín y Merceditas Jiménez. 
Josefina la Guardia, Leonor Lobo 
y Cuquita Soto Navarro. 
Y la linda Consuelito Ferrer. 
A la salida de Miramar, y entre 
un grupo donde se veía al Marqués 
de Alava con Manolo Linares y los 
dos simpáticos hermanos Torres Ge-
ner, llegados de España últimamente, 
se daban todos cita para el té de ma-
ñana. 
Con la orquesta de Bustanoby. 
(SIGUE EX Î A PAGINA CUÍCO) 
¿Cuál es di periódico de ma-
yor circulación? E l M A R I O 
D E L A MARINA. I 
Señora lesionada 
.Laura San Martín, condujo «n la 
r;añana de hoy al centro de socorro 
del primer distrito a la señora María 
Fernández, Natural de España, de 28 
años de edad y ve-clna de la casa nú-
mero 156 de la calle de la Habana, 
para ser asistida de una herida por 
magullamEento con fractura de la 
última falange y desprejidimiento 
parcial de la uña del dedo medio de 
¡a mano derecha y de otra herida, 
por arrancamiento, con pérdida de la 
última falange del dedo anular de 
ln mano derecha. 
E l doctor Scull, médico de servicio 
en el indicado centro sanitario, pres-
tó les primeros auxilios de la cien-
cia a la señora Fernández, califi-
cando de grave su estado. 
L a paciente manifestó a la policía 
cíe la segunda estación que las le-
siones que presenta se las produjo al 
introducir la mano entre los rayos de 
la rueda de una máquina de cos^r en 
movimiento, a la que quería arreglar-
le la polea. 
TENEMOS A L A V E N T A 
F R U T A S A B R I L L A N T A D A S e n e l e g a n t e s 
c a j i t a s y o t r a s g o l o s i n a s , p r o p i a s p a r a r e g a -
l o s d e A ñ o N u e v o . 
L A F L O R C U B A N A 
G A L I A N O Y S A N J O S E 
R E Z D E 
[YARE 
DEL PUERTO DE 
SANTA MARÍA 
(CADIZ ) " 
V I N O S D 
CAJAS DE SECO 
J j ^ i DE S 
PREMIÁOQÜD 
EN m < 
EXPOSICION; 
GADITANA 0 £ 
/ Y EN LA b t i 
MATANZAS 18StJ 
Son lo» quas goza 
ie<|!¿lmo «PécUto ctosde h a 
pop s u absoluta pupezQ 
y por s u s eaalldades tera£££f$ iea¿ 
| WSÜPERRBUI^COJKOÍ 
UNICO R E P R E S E N T A N f i EN LA I S L A M S COBA 
A N G E L B A R R O S 
IMPORTADOR Y ALMACENISTA DE VIVERES s 
á 
y 
¿ C i g a r r o s d é . P l a t a ? 
P o b r e i d i o t a , n o c o n o c e l o s C i g a r r o s H e r n a n i , c i g a r r o s 
e x q u i s i t o s . S e e n v u e l v e n e n p a p e l d e p l a t a p a r a q u e c o n s e r v e n 
s i e m p r e s u f i n o a r o m a . S e h a c e n c o n t a b a c o s e l e c c i o n a d o d e 
V u e l t a A b a j o . S o n m u y r i c o s . 
H E R N A N I 
P í d a l o s e n t o d a s l a s v i d r i e r a s . 
D e p ó s i t o : M o n t e 2 3 6 . T e l é f o n o A - 4 8 5 6 . 
DE SANTA ISABEL 
DE LAS LAJAS 
Enero S de 1917. 
VIDA RELIGIOSA 
Respondiendo a Impulsos de la caridad 
cristiana y para atender a necesidades sen-
tidas por las clases menesterosas de este 
pueblo, reunióse en el pasado mes de di-
ciembre, bajo la presidencia del digno pá-
rroco, Rvdo. P, Delfín Bóveda VlUamicva, 
la Junta Directiva del Apostolado de la 
oración acordando efectuar cuestación en-
tre familias pudientes de la localidad, 
ofreciendo luego a los pobres, con el pro-
ducto de aquélla, uu lote de ropas, as-
cendente a trescientas prendas que equita-
tivamente fueron repartidas en las pasa-
das Pascuas. 
Con los sobrantes de los fondos recau-
dados acordó dicha Junta, compuesta de 
damas y damiUs distinguidas de este flo-
reciente rincón de las Villas, celebrar el 
dfa primero del presente año una solemne 
Suscríbase al DIARIO D E L A MARI-
NA y anuncíese en el DIARIO DE L A 
MARINA 
fiesta religiosa, en nuestra igles-a parro-
quial, dedicada al Sagrado Corazón de Je-
sús, la que tuvo lugar en el expresado día 
con gran lucimiento, pues a ello tontribu-
yeron las asociadas de la referida Junta 
de damas y distinguidos elementos de este 
pueblo y el de Cruces, entre los que hu-
bieron de distinguirse la ya notable vio-
linista y muy joven y bella seüorñita Ada 
Día», hija de nuestro respetable amigo el 
señor Francisco Díaz, empleado del Ayun-
tamiento de Cruces, en esta provincia; el 
coro de señoritas de esta localidad y el 
ilustrado Ldo. Francisco García Maymó, 
alma de todas nuestras fiestas culturales. 
¿Queréis tomar buen chocolate y 
adquirir objetos tz gran valer? Pedid 
el clase "A" de M E S T R E Y MARTI-
N I C A Se vende en todas partes. 
P I G N O R E SUS J O Y A S E N 
" L A R E G E N T E * " 
L a casa de más garantía y la que 
menos interés cobra en los préstamos. 
N E P T U N O Y A M I S T A D 
Teléfono A-4376 
c. 6161 14 Nov. 
Nuestro nuevo Alcalde, el señorfí Severl-
no Camlo, que viene dando muestras de 
BU competencia para el espinoso cargo y 
su buen deseo para con todos, contribuyó 
con sus oportunas disposiciones al bri-
llante resultado de la religiosa manifes-
tación. 
Una. larga y doble fila de niñas y niucs 
de las Kscuelas Públicas de la localidad 
y las más distinguidas damas y damitas 
de la misma acompaftañron por el largo 
travocto que hubo de recorrer la procc-
sióñ a la Imagen del Sagrado Corazón de 
Jesús, la que era transportada sobre una 
(carroza-automóvil elegantemente engalana-
da bajo la artlstlV'a dirección del compe-
t"Dte e ilustrado Maestro Publico de nues-
tras escuelas, señorñ ñEfinrique A. Gutié-
rrez. Representaba la indicada carroza una 
gCndola guiad apor marineritos provistos 
de sus remos correspondientes. 
Seguía a esta otra carroza-automóvil re-
presentando una cesta con tres nlñafis de 
las familias más distinguidas, alegoría de 
las tres virtudes teologales Fe, Kspcranza 
y Caridad. 
Abría la marcha de la procesión una pa-
reja d« la Policía Municipal y dábanle es-
polia otras fuerzas de la misma dirigidas 
por el distinguido Jefe de dicho Cuerpo, 
señor Julio de León y un numeroso con-
curso de fieles a pie y a taballo. 
Resultó tal fiesta en extremo simpática 
y conmovedora y por su brillante éxito fe-
Ucltamos a nuestro distinguido párroco, 
e! Kvdo. P. Bóveda. 
En lá noche del expresado día primero y 
en la Iglesia Parroquial tuvo lugar la cx-
i osiclón del Santísimo, con gozos y ser-
món, que estaba a carsro del ilustre ora-
dor sagrado Rvdo. P. Tudurí, Párroco de 
la Iglesia Mayor de Santa Clara y cuya 
elocuente palabra no nos fué dado Escu-
char pues un retraso del tren que lo con-
duela a esta población le impidió llegar 
a la hora señalada. 
ID» o..sL.iuyoie, con gran acierto 
tcora sagrada, el no monno ÍT ' la ^ 
Rvdo. P. Bóveda, párTo?o%1UStre oL^-
con su elocuente oración aml efita. OMC 
sada. hubo de conmoví al J^0 '^S' 
ditorio. r al «««neroso V1-
A S M A T I C O S 
H O G O - S A N 
C O R A E X 
Asma, -por su poderosa ^ 
las vías respiratoria^ dc-bidíT??11 ea 
denles recientemente descTxfcie^' 
M O G O - S A I S 6 
Debe usted exisrlrlo en ias f 
cias si desea curcrto. Tómelo I114' 
gulda y no espere r. que &u J í * Ee' 
dad s© vuelva ehelde. ^«m*. 
De venta en droguerías v 
12-E 
143 
El nombre de Solís es nmy co 
nocido, entre las personas m, 
usan buenas camisas y calzón^ 
líos de hilo. 
SOLIS, O'REILLY Y S. IGNACIO 
Teléfono A-8848 
Asistieron a la celebración de la misa y 
demás attos religiosos los dignos sacerdo-
tes Bvdos. Padres Gregorio Medlarllla y 
Bernardlno Sánchez, Cura Párroco do Cru-
ces el primero y capellán el segundo de 
la Comunidad de Religiosas del Verbo En-
carnado que rige con brillante éxito cu 
varios pueblos de las Villas, grandes plan-
teles de enseñanza. 
Procesionalmente hubo de recorrer las 
calles de este pueblo, en las últimas ho-
ras de la tarde del eqpresado día, la ima-
gen del Sagrado Corazón de .Tesús para la 
celebración de cuyo acto, en el que reinó 
un orden admirable, hubieron de desple-
gar su habitual actividad las damas de la 
Junta y muy especialmente su Presidenta, ¡ 
la señorfilta María Rodríguez y Vocal se-
ñorita Rosa Monteagudo. 
LAWTON, SOLARES a $3.00 
metro, $10 al contado y $5.00 
mensuales, 9a., número 29, Víbo-
r a ; de 8 a 10. F . E . Valdés. 
1-1438. 
595 8t.-e, 
\ C O N S U L T O R I O D E N T A L 
"DOCTOR CASTELLANOS" 
D i r e c t o r D r . R . C a s t e l l a n o s G a r c í a 
H o r a s d e C o n s u l t a 
d e 8 a . m . a 8 p . m* 
Precios reducidos. Trabajos garantizados. Amistad» 148 
— frente al Campo de Marte. Teléfono A-6478 
RAYOS X ULTRAVIOLETA 
e. 4 uta v U 
HAGA I M CorWA^ JÜGüaft, 
Pfl?ríjnCI?IA,PAPa£l?IA.CI?l5TALGRIA 
v A i M i m en í t iMAL E N 
l A ^ e a o r i h. 
B e b s c o a i n 3 2 . S u s p e d i d o s a l T e l . A . 4 6 8 2 . 
R O T T O TObOS l ° 5 ARTICÜLPS ^ W S n e j O R E S F A S I C A S £ X -
TI?Ar i jEI?A^nOT1^0 P0I?QUe P 0 P £ M 0 5 V e n i 7 G R _ l ? A Í ? A T O . 
"BOTAS SASTRE" 
$ 8 a $ 1 2 
Es el único modelo que ajusta irreprocha-
blemente a la pierna, sin producir arrugas 
En charol, y las más sugestivas combina-
ciones en los colores de moda. 
VEALOS EN NUESTRAS VIDRIERAS 
PELETERIA WALK-DVtR 
Gasa Internacional. - San Rafael, 18. 
B O R 3 A L I I Í D 
E 5 E L S O M B R E R O 
QüE: U 5 A h i a 5 E L E F A N T E S 
EM LONDRES, PARIS YNEW YORK ÜSEIQ EMLQAIABANA. 
EXIJA A 5 ü SOMBRERERO L E 
PRUEBE QÜE E 5 LEÓITIND 
a B0R5ALiriD a IMPORTADORES _ RÜBIERAYHHO5.101 AGI 0 
H a b a n e r a s 
Por 
el Cen t ra l . 
SaJíeron anoche, de vue l ta a l cen-
tral San Agustín* los j ó v e n e s y d is -
¿flguidos esposos J o s é A g u s t í n A r i o -
ja y Nina Reyna . 
V a n con su h i j i t a adorada, l a a n -
gelical M a r í a del Ca rmen , que f u é 
bautizada l a tarde de l viernes en ce-
remonia puramente f a m i l i a r y con una 
madrina tan bella como l a s e ñ o r a N e -
na Ariosa de C á r d e n a s . 
F u é el padr ino , en r e p r e s e n t a c i ó n 
¿e\ señor Colas de C á r d e n a s , que se 
encuentra ausente de l a H a b a n a en 
estos momentos, el d i s t ingu ido y m u y 
simpático caballero Alons i to F r a n c a . 
Las atenciones de l a za f ra de l i n -
genio San A g u s t í n , de que es admin is -
trador, han obl igado a l s e ñ o r A r i o s a 
a interrumpir su temporada en l a H a -
bana. 
En la E s t a c i ó n T e r m i n a l fueron o b -
(VUSNE DE I-A PAGIXA CUATRO) 
j e to los j ó v e n e s via jeros de una ca-
riñosa despedida. 
^ ^ w 
m i 5 T K ñ 5 
MD51 
Se esperan. . ; 
Y v ienen para el B l a c k Cat , en el 
vapor de la W a r d L i n c , cuya l legada 
c o i n c i d i r á con l a salida de esta ed i -
c i ó n . 
S o n los nuevos d a n c e n , los que de-
b u t a n m a ñ a n a , procedentes de Nueva 
Y o r k , pare ja t an renombrada como 
Miss Irene Wa t son y M r . Skeep Ga-
l lagher . 
E n el W i n t e r Season Dance del 
m i é r c o l e s d a r á n una e x h i b i c i ó n . 
Sfa *¥• ^ 
U n a nota de amor pa ra f i n a l . 
A n g e l i n a de C á r d e n a s , la be l la se-
ñ o r i t a , siempre t an celebrada, ha s i -
do pedida en m a t r i m o n i o por el j o v e n 
Jorge T r i s t a n i , de Puer to R i c o . 
¡ E n h o r a b u e n a ! 
Enr ique F O N T A N I L L S 
para su Hiio 
Todos los n i ñ o s necesitan Calci lac-
to 
loaos 
1 del doctor L ines , pero los delga-
dos, pá l idos y enfermizos, c o n m á s 
razón, porque ese preparado contiene 
fosfatos de hierro y ca l que as imila-
dos vigorizan el organismo, l e d a n 
lo que necesita. 
Calcilactol 
Auxil ia provechosamente a l n i ñ o en 
su desarrollo, fortaleciendo sus m ú s c u -
los y sus huesos, h a c i é n d o l e saluda-
ble, c o n s e r v á n d o l o sano y v igoroso . 
Se vende en todas las boticas y 
son sus depositarios, S a r r á , Johnson, 
Taquechel, Bar rera y M a j ó Colomer . 
Solo vale un peso. 
c. 240 2 t -6 
MANIFIESTOS 
MANIFIESTO 1143.—Vapor inglés SAN-
TA THERESA, capi tán Trachy, proceden-
te Port Amboy, consignado a Dufau Comm 
y Co. 
American Agricultura Chemical y Co: 
3,016,589 libras abono a granel, 4 barriles 
tinta, 1 caja (21 clichés), 2 huacales tar 
jetas. 
MANIFIESTO 1144.—Vapor americano 
MIAMI, capitán Charpley, procedente de 
Key West y ampa, consignado a R. L . 
Branner. 
DE TAMPA 
Kent y Kunsbury : 1,727 atados cortes. 
Bartolo Rulz: 1,853 id id , 1 teaja re-
maches. 
Lykes Bros: 30 bbs. grasa, 1 yegua. 
Southern Express y Co: 15 cajas pes-
cado, 1 id plantas, 1 i d sobres y tarjetas, 
2 bultos efectos de expresos. 
DE K E Y WEST -
Compaflía Cubana de Pesca y Navega-
ción: 2 cajas pescado. 
.T. Feo: 3 Id id , 2 i d camarones. 
J. Lanteron: 4 bbs. i d . 
K. G.. Lañé : 1 huacal estantes 
I . Alcalde: 3 cajas tabaco. 
Prieto García y Cia: 3 fardos, 4 ca-
las tejidos 
i J, G. Rodríguez y ICa: 4 fardos, 7 ca-
jas id. 
Consignado al Southern Express Co: 
Reglno T r u f f l n : 1 sato efectos de golf. 
W. W. Morr is : 2 cajas fósforos. 
MANIFIESTO 1145. — Vapor español 
MONTEVIDEO, capitán Agaclno, proceden 
' te de Barcelona y escalas, consignado a 
I I . h. Brauner. 
DE BARCELONA 
VIVERES 
Barraqué Madá y Cía: 300 cajas acei-
te. 20 Id alcaparras. 
Vllaplana R. Calbó: 12 sacos de almen-
dras. 
Romagosa y Cia: 50 cajas i d , 20 cajas 
aceite. 
V. Real: 1 caja -riño, 6 id pavilo. 
F. Cela 1 taja caramelos, 5 i d almen-
dras. 
Pérea Hnos: 20 cajas aceite. 
MISCELANEAS 
F. Gallo: 6. bultos maquinarla. 
Hija de J. Gener: 7 cajas madera. 
A. Chica: 1 caja revistas. 
Soler y Cía: 5 cajas tarjetas. 
B. Veloso: 20 cajas libros, 
i P. Llovera: 3 cajas plantas. 
B. Sarrá: 16 bultos drogas y jabftn. 
C. Jordi: 3 cajas sobres. 3 id cartón. 
F. Taquechel: 50 cajas asnas minerales, 
L. Fariñas: 2 cajas cápsulas . 
F. Tey V.: 10 cajas anuncios, 1 id ta 
lendario». • 
^"árez Carasa y Cal: 12 cajas anuncios 
v. Suárer.: 36 cajas papel, 
^utíérrez y Cia: 9 cajas libros, 
dop» * Bouza y Cía: 3 cajas clarlflca-
_ ^ , TEJIDOS 
K. García y Cía: 2 cajas tejidos. 
A Gonzéltz: 2 i d id . 
n £?• Suy Hnos: 1 W W-
j . • B«y Hnos: 1 id id 
Alvarez Valdés y Cía: 2 id id , 6 far-
dos mantas. 
- , CALZADO 
í 8 " * y Vinent: 1 caja calzado. 
•>• Cabricano y Cía: 1 Id id . 
T „ „ ENCARGOS 
& » ^ « t » : 1 imagen. 
J. Freeman: 2 bultos cartenis. 
A. AU-arvz: 1 Id cajas de 'cartón 
A Moran: 1 id cintas. 
i ¿ K V l d 3usruetes-
J- González 
R. Pagés. 
^ ¡ " « « . T O O T r A PARA CIEN FUEGOS 
« « M i S OM».». 250 I d i d . 
^Uit0 Pandas-
Juárez v T ? E MALAGA 
v- * ñ l ^ J T ' ^ ^3a8 Pecado. 
a'n Beiog." lorre- 10o bbs.. 68 tajas vino y 
BOLSAS DE ORO PARA SEÑORAS 
" V A N I T Y C A S E " 
Acabamos de recibir el mayor y 
más selecto surtido. 
Joyer ía de brillantes y objetos de 
arte para regalea-
Muebles finos y Lámparas . 
" L A CASA QUINTANA" 
M . Nazabal: 110 cajas aceite. 
Z-íl.aletfi y Cia: 200 Id id . 
Hc rmos y A i c h é : 100 Id id . 
Romagosa y Cia: 250 i d id . 
l a v f n y Gómez: 500 id i d . 
F. García H n o : 4 cajas Jabón. 
Suárez y López: 150 cajas aceite 
Galbán Lobo yCia: 250 id Id . 
González y Suárez : 250 i d id . 
N . S a m á : 10 Oid id . 
Santeiro y Cía : 100 Id id . 
A. Revesado y Cia: 1 caja soda. 
DE VILLAGARCIA 
Pita Htnos: 150 cajas pescado, 200 taba-
les sardinas. 
Suárez y López : 700 cajas pescado. 
DR LAS PALMAS 
Quesada Alonso y Cia: 10 pipas, 60 cuar-
tos vino. 
F. González aCbrera: 1 caja bordados. 
F. Espino: 1 i d Id. 
F . , J iménez : 2 i d id . 
J . Mar te l l : 2 id id 
J. Betancourt: 1 id i d . 
F. Ramí rez : 3 i d id . 
M. Marte l : 3 i d id . 
J B. Sánchez: 4 id Id 
M. Suárez : 6 i d id . 
A. Betancourt: 2 cajas cortes de trajes. 
DE SANTA CRUZ DE TENERIFE 
Galbán Lobo y Cia: 10 cajas, 8 sacos al-
mendras. 
Guadalupe Suárez : 1 caja Id, 1 i d bor-
dados, 2 Id higos, 1 bbs. vino 
F. J iménez : 4 tajas 
tejidos. 
J. A. Bances y Cia: 100 tabales sardinas. 
M . He rnández : 1 caja bordados. 
F. Rodr íguez : 1 i d tejidos 
F . Ramí rez : 1 Id id . 
DE SANTA CRUZ DE LA PALMA 
Isla Gutiérrez y Cía: 10 pipas, 3 cajas 
vino, 1 sera pimienta, 1 caja frutas 
Q. Garc ía : 9 pipas, 2 medias, 2 cuartos 
vino, 1 caja frutas, 2 huacales tr igo, 1 i d 
almendras, 6 cajas dulces, 20 cajas pasta 
de tomates. 
. Ramos: 1 caja tejidos. 
J. Mar t ín : 1 id id . 
D. Amador: 1 Id Id. 
F. J iménez : 3 i did. 
V i l d a l : 2 id id . 
J . A. Bances y Cía: 2 Id id 
F. Mar t í n : 2 pipas vino. 
DE PUERTO RICO 
No trae carga 
DE VALPARAISO 
E. C a ñ a s : 5 Sacos frijoles. 
Además viene a bordo perteneciente al 
vüpor español XNTONIO LOPEZ, lo si-
guiente: 
, T : cajafe sardinas. 
No marca: 5 sacos papas. 
L . C.: 1 caja, no dice contenido, 
l í . C : 1 i d metales. 
V I I . : 1 bar r i l vino 
Varias marcas: 2 cajas id 
Tauler Sánchez y d a : 2 cajas conser-
vas. 
M. Ruiz Bárre lo y Cia: l i d vino. 
E. T. C.: 1 i d conservas. 
A. A : 2 i d carne 
P o r e l r i g u r o s o c u i d a d l o q u e h e m o s p u e s t o e n l a 
e l e c c i ó n d e l o s m o d e l o s é e 
BRASSIERES Y AJUSTADORES 
s o n e s p e c i a l i d a d e s d e e s t a casa . 
C o n f e c c i o n a d o s e n C r e p é d e C h i n a , e n C h a r m e u -
sse, e n B u r a t o , e n e n c a j e d e P u n t o y e n B a t i s t a s d e 
h i l o y a l g o d ó n . E n l o s c o l o r e s b l a n c o , n e g r o y f i e s h . 
D e s d e 50 c e n t a v o s a $12-00 . 
D K F » A R T A M E I S T O S I > J S C O R S E S 
f l I V O E . 
DCPQRTOMtMTO DtCOMFECCIOMES 
G ^ R C I O Y S I S T O K g g » S g ¿ g Q G U I i a S O 
con ol ciitollclfima; y los que hoy san 
acabar y desaoarecer para siempre s 
ellos, que quedarán pulverizados como el 
grano bajo la muela de las venganzas de 
^ ¡ O h Providencia Div ina ! ¡qué inescru-
tables son tus Juicios, qué suaves y tran-
KACIONAIi . 
no" apresuras J a ^ á s porque eres éter- Gran compafila de Opera, 
na y tienes siempre tiempo sobrado para 
E c o s de la Moda 
"almendras, 1 i d 
( F a r a e i D I A K I O D E L A M A R I N A ) 
•Es c i « r t o , e fec t ivamente , que en 
nues t r a é p o c a , y p o r u n a serie de 
c i rcuns tanc ias c u y a e x p l i c a c i ó n sie-
r í a h a r t o p r o l i j a , no se pueden a p l i -
car las n o r m a s que r e g í a n hace m e -
dio s i g l o , n i se puede nega r i m p o r -
t anc ia a l p r o b l e m a del ves t ido . Es i n -
dudable , s í , que l a v i d a m o d e r n a 
o b l i g a a. l as mujeres a cuidarse p r o l i -
j a m e n t e de su adorno , y , p o r conse-
cuencia, que las somete a l a t i r a n í a 
de l a m o d a , o b l i c r á n d o l a s a p r o c u r a r 
p o r todos los medios/ el d i c t ado que 
m á s les sat isface: el de elegantes. 
L a moda , y a l o estamos v iendo , 
e s t á p o r los t r a jes en te ros ; nada de 
f a l d a y b lusa , p o r l indas que sean, 
debajo de lehaquetas y abr igos . E l 
t r a j e entero es m á s vest ido, m á s ele-
gante , r e su l t a i n f i n i t a m e n t e p r á c -
t ico , E n d í a s de sol , a cuerpo, y 
con chaqueta o " m a n t e a u " los d ias 
f r i o s . 
Cia: 1 id dulces. 
2 cajas anuncios. 
MANIFIESTO 1.140.—Ferry-boat amerl 
cano JOSEPH R. PARROTT, capt ián Whi -
te, procedente de Kcy West, consignado a 
R. L . Branner. 
Canales y Sobrino: 400 cajas huevos. 
R. Cardorta: 3,S5S piezas de madera. 
Ferrocarriles Un ld j s : 1 carro del viaje 
snterior. 
Central Mercedlta: 1 locomotora. 
Basterrechea Hnos: 9 bultos hombas y 
accesorios. 
Central Stewart: 34 bultos maquinaria. 
Central Lugareño : 3 id i d . 
Mosaic Tiles y Co: 189 bbs., 92 cajas 
tejas. 
Camoa Quarrq q Co: 15 carros. 
P. K . Cárter y Co: 240 bultos wagones. 
West Inrl la Sugar Moss: 5 carroa del 
viaje anterion 
L . B l u m : 29 muías. 
PARA MATANZAS 
Matanzas American Sugar y Co: 10 pie-
zas maquinarla. 
PARA CARDENAS 
Iglesias Díaz y Cia: 770 piezas madera. 
MANIFIESTO 1,147.—Vapor americano 
ATENAS, capi tán Holmes, procedente de 
Bocas del Toro y Colón, consignado a 
United F r u l t y Co. 
Con 36,000 racimos de plátanos, en t rán-
sito para New Orleans. 
MANIFIESTO 1,148.—Vapor americano 
GOVERNOR COBB, capi tán Ingolls, proce-
dente de Key West, consignado a R. L . 
Branner. 
Armour Co: 75 barriles puerco, 250)3 
manteca. 
Raúl Medlavilla: 3 cajas uescado fresco. CAMBIOS 
Quie to y con f i r m e z a en los precios 
cor ro aye r el mercado . 




Pul • 6 medias ^ t a Hnos,U-V^t5 'n^ 'a  pipas i d . 
RKrcel6 r w ^ ca•''lf, Pasas. 
r ^ t a Rnrw! l ra ^ « a : 350 id id . 
Ca^« a l m e n ' t t l ™H: 27 jaulas ajos, 5 
A Ram >L 4 fardos higos. 
. 1 ' - * r * z ? Cía: «RR r. 
DE CADIZ 
gi 
065 cajas higos, 8 
P ^ & L Ü V * naipes, 
vi S"«^z M ?, KJ** : :{00 ̂ j a s vino. 
í?ud« flo ir p l l Lca3n maestras id . V;,11"̂  Rarme?^1 2rA™Í** vino. 
Mende, v y Cia: 100 :ñ id . 
\nr 10T b a f r i ^ 1 ^ [ V ™ \ »«• 3 cajones 
^«u6^ ^ 1 1 : 1B vjno 
Benú¿.CalVendas. 
A j B Z i J l ^ t u 
Londres , 3 d lv . 
Londres , 60 d l v . 
P a r í s . 3 d | v . . . 
A l e m a n i a , 3 d l v . , 
E . U n i d o s . • • • 
E s p a ñ a , 3 d l v . . 
F l o r í n h o l a n d é s . 
Descuento p a p e l 
















J A R C I A 
Alvar ? Ola: loo la lá, 300 id 
y Cia: 23 cajas tejidos. 
Precios en oro o f i c i a l : 
S isa l de 12 pulgadas , $19.00 q u i n -
t a l . 
S i sa l Roy , de % a 12 pulgadas , a 
$20.00 q u i n t a l . 
M a n i l a l e g í t i m o cor r i en te , de % a 
12 pulgadas , a $20.25 q u i n t a l . 
M a n i l a R e y ex t ra super ior , de % a 
12 pu lgadas , a $22.25 q u i n t a ] . 
Condiciones y descuentos, los de 
c o s t u m b r e . 
¿ C u á l M el P ^ f ^ J L ^ 
m á s e í ^ P ^ * 5 T ^KS/ 
E l D I A R I O D E L A M A R I -
N A . — ' 
P a r a ser elegante es mer.iester es-
tud ia r se a s í m i s m a . U n a m u j e r ele-
gante j a m á s acepta u n color , u n a 
hechura o u n adorno que n o e s t é en 
a r m o n í a con "su f í s i c o " y e l ige sus 
colores , sus somibreros, c o n s á g u i e n -
do a s í que e l buen o m a l gus to no 
eche a pe rde r e l con jun to , que es i m -
posible su je ta r a reg]a f i j a . 
U n a s e ñ o r a s i m p á t i c a , elegante, 
par is iense , m u y a f ic ionada a lo be l lo 
y a l o bueno, r e f i r i é n d o s e a l a j o y a 
de moda , d e c í a no ha mucho que t i e -
ne conciiencia de haber i n f l u i d o en 
que v u e l v a o i m p e r a r can caracte-
res casi a l a rman te s , l a loca a f i c i ó n 
p o r las j o y a s . 
D e c í a a d e m á s con i g u a l y ag rada -
ble f ranqueza , que esta v i c t o r i a es 
p r i v i l e g i o de las personas v a l i e n t e -
mente innovadoras , quienes despre-
c iando censuras1, envidias y a n t i g u a -
llais, h a n asegurado e l t r i u n f o de ese 
l i n d o y va l ioso a u x i l i o de l adorno f e -
menino . 
L o s afamados a r t í f i c e s de hoy , e l 
idear l a j o y a " e s t i l o moderno" , a u n -
que lo h i c i e r o n ( ¿ c ó m o n o ? ) ven l a 
creencia de que h a b í a de agradar , mo 
esperaron que l legase a obtener é x i -
to t a n comple to . 
L o s " a m a t e u r s " e s t á n rea lmente 
en tus iasmados ; h a l l a n en estas nove-
dadesi t a n t a be l leza como p o e s í a . 
Las muje res v e n en e l l o la u n i ó n 
í n t i m a de l a j o y a y el t r a j e , u n i ó n 
t a n poderosa, que y a es p u n t o menos 
que i m p o s i b l e que n o i m p e r e n las 
joyas , l o m i s m o si se t r a t a de lu josa 
que de s enc i l l a v e s t i m e n t a . Esp len -
dores p a r a fcalonies y t e a t r o s ; esplen-
dores t a m b i é n p a r a cal les y paseos. 
Y a se sabe que en las " s o d r é e s " p a r -
t i cu l a re s es cuando l a m u j e r aparece 
rodeada de todo el boato que su buen 
gusto y be l leza requ ie ren . Y las p r e -
seas v ienen a ser otras t an ta s f l o re s 
a las que toda m u j e r hermosa , y 
he rmosamente ataviada, p r e s t a pe r -
fume . Y son a l g o m á s a ú n ; son a le-
g o r í a s a las cuales da v i d a l a m u j e r 
d i s t i n g u i d a . 
P o é t i c a s a l e g o r í a s , ideales a s p i -
raciones, que " e s t á n hab l ando" en l a 
exuberante g a m a de los esmaltes, en 
loa d i s t i n t o s tonos del o ro . 
O t r a esc r i to ra ex t r an j e r a dice que 
l a j o y a , cuando se t r a t a de a t a v í o s 
modestos, es, o d « b e ser, d i sc re ta y 
s o b r i a ; va l i o sa y severa con la " t o i 
l e t t e " de v i s i t a , y rad ian te , soberbia 
mente m a g n í f i c a , con el t r a j e de 
bai le . 
A s í se exp l i ca que los grandes 
" m o d i s t o s " h a y a n seguido l a i m p e -
riosa co r r i en te d e l " s t y l e moderne" , 
y empleen su hab i l idad en p r o c u r a r 
iue los adornos de las " t o i l e t t e s " 
guarden í n t i m a r e l a c i ó n con e l de 
estas n o v í s i m a s preseas. 
E l " s p r i t " f e m e n i n o n o qu ie re t r a -
bas; v a hacia u n idea l ; d e s d e ñ a a ñ e -
jes adornos, porque los encuent ra 
I toscamente suntuosos, y opima que 
i las joyas de r e l u m b r ó n con que en 
o t r o t i e m p o se enga lanaron las s e ñ o -
ras son propias "d 'une madone d ' 
l í a l i e " . 
A p l a u d e l a t r a n s f o r m a c i ó n , y ad-
m i r a esas p e q u e ñ a s obras de a r t e 
que t a n a m a r a v i l l a i n t e r p r e t a n los 
nuevos gustos, las f l aman tes asp i ra -
ciones de l a m u j e r , uniendo a l v a l o r 
i n t r í n s e c o el ines t imab le m é r i t o d e l 
v a l o r a r t í s t i c o . 
L a j o y a de h o y es, en o p i n i ó n de 
cus apasionados, "an imada , bri l lan^-
te, s o ñ a d o r a . Se p res t a a todas las 
f a n t a s í a s , las comprende, las s i m b o -
l i za . E s t a m b i é n graciosa y e s p l é n -
dida , t i ene mucho e i r r e s i s t i b l e en-
canto. Es u n s u e ñ o p o é t i c o y m a g -
n í f i c o " . 
Todos estas frases me parecen per-
f ec t amen te ; mas no s é c u á l e s reser-
v a n esos apasioinados p a r a cuando 
se apasionen p o r una m u j e r . . . 
I m p o r t a a l a d a m a elegante y a r -
t ' s t a segu i r ipaso a paso el camino 
t r i u n f a l de l a j o y a del d í a . 
S a l o m é N ú ñ e z y T O P E T E 
El Sepulcro de los 
Reyes Magos. 
Sobre estas figuras hay nn transparente 
que deja ver las tres coronas, de oro ma-
cizo, de los Reyes Magos, cuyos nombres 
los constituyen pequefios pedazos de ru-
bíes. 
Estas coronas han sido robadas en tiem-
pos revolucionarios y han sido reemplaza-
das por otras de tobre. 
Encima de lo anteriormente detallado 
y de frente, Cristo aparece Junto a los 
ángeles, los cuales tienen en sus manos 
oís instrumentos de la Pasión. A l lado 
San Gabriel y San Rafael, y a su alre-
dedor los bustos de los Apóstoles. Todas 
estas figuras son de oro puro. 
En 1794, la urna fué llevada a Arnsberg, 
población cercana a Frantfort , y el 4 de 
Enero de 1S04, con la autorización del p r i -
mer cónsul, fué de nuevo a ocupar su 
antiguo lugar en la Catedral de Colonia. 
El sepulcro de los Magos ha sufrido 
serlos desperfectos; numerosos pedacitos 
de oro y 226 viejos camafeos, entre otros, 
han desaparecido. No obstante, es aún en 
nuestros días un hermoso objeto de arte, 
digno de la admira t ióu universal. 
VS CATOLICO. 
¡OBACIOX! ¡ P E N I T E N C I A ! JEXPIA-
CION t 
Vemos, pues, que el cielo, la tierra, el 
aire, el agun, el fuego, los hombres y 
dos los seres del universo han trabajado 
aundamente durante muchos siglos para 
producir el pan que nosotros comemos, y 
al comerlo, comemos los trabajos, sudores 
y fatigas de millares de seres que nos han 
precedido y lo que decimos del pan, se 
aplica igualmente a todas las demás co-
sas necesarias y convenientes que usan los 
hombres para la conservación y regalo de 
la vida. 
Ciertamente que es grandioso y subli-
me el dogma de la solidaridad aunque no 
se le tonstdere más que en sus relaciones 
con la vida corporal de los hombres; ja-
más talento alguno humano podrá me-
dirle y calcularle. Pero donde más br i l l a 
este dogma y tiene consecuencias más In-
. ngar tus injur ias! Sí, esta guerra 
puntosa no es más que la justa /enganza 
que Dios re está tomando de todos ios 
pueblos que en el transcurso de los siglos 
han perseguido a la Iglesia; estañaos re-
cogiendo las tempestades de los vientos 
s.-nbraaoa durante 15 siglos y experimen^ 
tando las consecuencias del gran dogma 
de la solidaridad humana. 
Hace ya muchísimo tiempo que DiQS vie-
ne amenazando al mundo con esta catás-
trofe, avisnndo con tiempo a la humanluaa, 
como padre amoroso, para que ésta, ex-
piando sus crímenes, evitase males tan 
Inmensos. [Oración, penitencia, expiación, 
fué lo que repetidas veces pidió la Virgen 
en Lourdes, j Oración, penitencia, expia-
ción! pidió la misma Virgen en la Sale-
ta. ¡Oración, penitencia, expiación! han 
repetido durantj muchísimos años los Vica-
rios de Dios ín la t!er.-a. ¡Oración, peni-
tencia, exnlación, ha pedido llorando mu-
chas veces el Sagrado Corazón de Jesús a 
las almas devotas a quienes se ha dig-
nado manifestarpe. Pero el mundo indi-
ferente y materialista, r iéndose desdefio-
tamente, ha seguido adelante en su carre-
ra de impiedad; hemos añadido pecados 
a pecados; hemos colmado la medida que 
empezaron a llenar nuestros antepasados, 
y ha rebosado la copa de la ira divina, 
que como torrente impetuoso se precipita 
en el mundo para anegar en sus amarguí -
simas olas todos los pecados de la tierra. 
l A y , ay, ay de la humanidad! si no des-
pierta de su profundo letargo de indife-
rencia y se convierte de veras al SeSor; sus 
calamidades no cesarán ya hasta que que-
de satisfecha la Jusüc ia divina, hasta que 
los hombres consternados por tantos ma-
les caigan de rodillas en tierra y excla-
men llorando amargamente: "sálvanos, Se-
ñor, que perecemos.' 
Ya que nc hemos evitado esta 'ratástrofe, 
trabajemos todos por aminorarla; pode-
mos aminorarla y acortarla tanto cuanto 
queramos. ¿No se salvó Nínlve de la 
muerte, porque, oyendo las exhortaciones 
de Jonás , se convirtió al Señor e hizo 
verdadera penitencia de sus pecados? pues 
más fácil nos seria a nosotros acabar con 
esta guerra, si de veras nos convirt iéra-
mos al Befior y escucháramos dóciles y su-
misos las enseñanzas de sus Vicarios en 
la tierra. Daos prisa, todos cuantos creéis 
en Dios, daos prisa a rogar, a mort i f i ta-
res, a hacer penitencia, a expiar por voso-
tros y por todos los demás hombres, por 
los pecados del mundo actual y del pa-
sado, sí, expiad también por los pecados 
de los siglos pasados; así como el pan que 
actualmente comemos encierra en sí sus 
trabajos y sudores, según dije más a r r i -
ba, también la vida social, c iv i l y religio-
sa actual encierra en sí los pecados v las 
virtudes de los siglos pasados, y nosotros 
no hacemos más que recoger los frutos que 
ellos sembraron y desarrollaron. Todos los 
hombres somos solidarios unos de otro; no 
porque los crímenes de uno puedan impu-
tarse a otros por lo que hace a la sal-
vación eterna, no por lo que los pecados 
tienen de personales, sino por lo que tie-
nen de sociales, por las consecuencias ine 
vltables que de ellos dimanan en la socie 
dad; como gozamos en la sociedad humana 
de los frutos dulcísimos que producen *« 
Hay en la tierra una comunión de los 
pecadores, lo mismo que hay la Comunión 
lie los Santos; somos los hombres soli-
darios unos de otros en el mal lo mismo 
que en el bieQ, y los destinos y la suerte 
de la humanidad en la t ierra depende com 
pletamcnte del lado a que se incline la ba 
lanza de las acciones humanas; si el mal 
vence al bien, la tierra no puede esperar 
más que penas y calamidades; ei por el 
contrario el bien supera al mal, la huma-
nidad gozará de paz y bienestar; paz y 
bienestar que serán tanto mayores cnanto 
mayor sea la preponderancia del bien so 
bre el mal 
CAMPdAMOB 
Gran temporada Cinematográfica-
Cubre el cartel de hoy. 
Bohemio, en primera; 
vista de Pepe Elizondo 
cera, "Confetti". 
E l Pr íncipe 
eñ "segnnda la rc-
1810", y en ter 
COMEDIA. 
"El nido ajeno", comedia aplaidldfsima, 
se representarA por segunda ve» esta no-
che en el teatro de la calle de Animas. 
PBADO. 
Hoy se exhiben Interesantes películas 
del repertorio de Santos y Artigas. 
En primera tanda E l Orgullo del Nom-
bre, en ¡n segunda, Zuani, por Rita Jo-
vllet. 
TORNOS. 
En primera y tercera tanda Da Can-
tanta del Regimiento, en la segunda, Odio 
que ríe. 
INGLATERRA. 
En primera y tercera, presentación de la 
cinta titulada. La dicha de los demás. 
Kn la segunda estreno de la película 
policial, t i tulada. La Cinta Amarilla. . 
Matinee a las 3 y media. 
FAVSTO 
Excelente programa, estrenes diarios. 
MAXIM 
Todos los d ías estrenos, pellcnlas có-
micas y dramát icas . 
MOKTECARLOB.—El cine predilecto « • 
las familias. Todos los días ««treno». 
El sepulcro donde yacen los reyes Ma 
gos se halla en la Catedral de Colonia. 
Las reliquias de Gaspar, Melchor y Bal 
tasar fueron trasladadas de Milán—que es 
donde reposaban—a Colonia, a ruegos del 
Emperador Federico Barbarroja, en el año 
1104. 
Pero se pensó en construir un monumen 
to para que fuera digna morada de las 
cenizas de los tres Reyes de Oriente; y en 
efecto, el nuevo edificio para guardarla 
fué la citada Catedral, que se terminó en 
18S0, habiéndose puesto su primera piedra 
en la mitad del siglo X I I I . 
Fué su estilo el gót i to francés, llevado 
a Colonia por el venerable Alberto el 
Grande. 
A l propio tiempo que se edificaba este 
admirable monumento, aportaban los fie 
les piedras preciosas (oro, plata) para l i 
erección de una urua que fuera digna de 
encerrar los restos de los Reyes Melchor 
Gaspar y Baltasar. 
De frente, y en dicha urna se pued 
admirar, sobro tres arcos de bóvedas, otros 
tres bajo relieves de oro puro, con las 
efigies de la Virgen y del Niño J e s ú s ; de 
los Reyes Magos y del bautismo de Jesúi 
por San Juan. A l lado del Divino Maes-
tro se encuentra el busto del Emperador 
Otón IV. 
C U M P L I E N D O U N E X H O R T O 
E l Juez Cor recc iona l de l a S e c c i ó n 
Segunda, s e ñ o r G a r c í a Sola, acompa l 
ñ a d o de l sec re ta r io s e ñ o r F e r n á n d e z , 
estuvo esta m a ñ a n a en Palac io , p a r a 
c u m p l i m e n t a r u n exhor to d e l Juez 
Cor recc iona l de San t iago de Cuba 
causa c o n t r a J o s é R o d r í g u e z p o r I n -
ju r i a s -
E l gene ra l Menoca l r a t i f i c ó l a de-
nunc ia y o p t ó p o r e l n roced imien to 
de l Juzgado de i n s t r u c c i ó n . 
C A t f A Q U E M A D A 
LA ESCUELA... 
( V i e n e de l a p r i m e r a ) . 
Se necesita u n p i l o to de d e n o t a s . 
Se necesita u n p i l o t o de derrotas . 
Se necesita u n p i lo to de deno ta s . 
I n f o r m a n C . G a r c í a Z abala 
y Ca . L O N J A , 4 0 3 . 
6061 7« . 
E N T I E R R O 
A y e r , a las nueve d « l a m a ñ a n a , 
fueanon conducidos a i l u g a r de e te rno 
descanso loe restos de l a d i s t i n g u i d a 
dama d o ñ a M a r í a L u i s a D u m á s y 
F ranco , v i u d a de l que f u é Oomoananta 
de Ingen ie ros s e ñ o r E g u í a . 
E r a l a buena M a r í a L u i s a , h e r m a , 
n a d e l g r a n educador ma tance ro don 
QaAidlo, de n u e s t r o a m i g o d o n M a -
r i a n o y p o l í t i c a de nues t ro t a m b i é n 
Xi'erildo a m i g o e l Excmxx s e ñ o r d o n do l fo Pors-et e I r i a r t e . 
J oven a ú n , u n a b reve y c r u e n t a en-
f e r m e d a d h a l l evado a l a t u m b a a l a 
que f u é esposa e jemiplar y a m i g a no-
b le y c a r i ñ o s a , 
G r a n n ú m e r o de amigos y f a m i l i a -
res a c o m p a ñ ó a l Oementer io gene ra l 
a 'la qu© Dios tetnga e n s u g l o r i a , ú l -
t i m a d e m o s t r a c i ó n de afec to t a n t o a 
e l l a como a gu numerosa y d i s t i n g u i -
d a f a m i l i a . 
Descanse « n paz y r e c i b a n sus her-
manos y sobrinos n u e s t r o sen t ido p é -
same. 
timas y espantosas, es sin duda alguna, 
en el orden moral ; aquí sus proporciones 
traspasan todo limite y son verdaderamen-
te infinitas. 
"Dos grandes amores, dice San Agus-
t ín , fundaron dos grandes ciudades.' Es-
tas dos ciudades tan visibles como la luz, 
tan antiguas como el mundo, tan extensas 
como el humano linaje, tan opuestas entre 
si como la noche y el día son la Ciudad 
del mal y la Ciudad del bien. Los habi-
tantes de estas dos ciudades existen des-
de el origen de los tiempos y se dan a 
tonocer en cada página de la historia. No-
sotros los vemos, nos codeamos con ellos 
y nos contamos entre los unos o entre los 
otros. 
"Haga lo que haga, nos gri tan a una 
la razón, la experiencia y la fe, el hombre 
vive necesariamente bajo el Imperio del 
Espí r i tu Santo o bajo el de Satanás . Que 
quiera o que no quiera es ciudadano de 
la ciudad oel bien o de la del mal" (Cons. 
Apostólicas, l i b . 4 c. 21.) 
La historia no es otra cosa que el re-
lato de la lucha eterna de estas dos ciu-
dades que se disputan el imperio, no sólo 
del mundo, sino también de toda la crea-
ción ; esta lucha empezó en el cielo, con-
t inúa en la t ierra y t e rminará en la eterni-
dad ton la victoria completa de la Ciudad 
del bien; su Rey y Señor mur ió por ella . Calvari , pero muriendo, 
venció a todos los principes de la ciudad en la cima del 
dió los del mal, y resucitando glorioso, 
suyos certeza absoluta de la victoria f i 
nal y triunfo eterno. 
En esta lucha eterna entre la ciudad 
del bien y la del mal. si se exceptúan el 
Diluvio, la vida y muerte de Jesucristo, 
los tiempos del Antecrlsto y el f i n del 
mundo, difícilmente se podrán señalar 
acontecimientos más importantes, hechos 
más notables y decisivos que la actual 
guerra europea anunciada como todos los 
grandes acontecimientos del mundo, hace 
ya muchos siglos. 
Hay quienes no se cansan de repetir 
que en esta guerra luchan la libertad, la 
civilización y el progreso moderno contra 
la fuerza, el imperialismo, la barbarle y 
la reacción; palabras necias y sofismas 
ridltulos que solo los tofatos e Interesados 
escuchan ya. Otros, los más listos v avi-
sados que no quieren perder su reputación 
de Juiciosos, prudentes y grandes políticos, 
señalan como causa de esta guerra la r i -
validad industrial y mercantil entre deter 
E n l a co lon ia " E l o í s a " d e l t é r m i n o minadas'nacfoñ'es', el espír i tu patriotero di 
de E n c r u c i j a d a f u e r o n quemadas i n - otras, el odio Inveterado de algunas y la 
t enc iona lmen te 40,00(1 ar robas de ca-
ñ a . 
E n l a co lon ia "Santa' L u c í a , " del 
t é r m i n o de Be juca l , se quemaron a s í 
m i smo 150,000. 
Como p resun to au to r de l hecho f u é 
de ten ido e l moreno A n d r é s Mi randas -
A U T O M O V I L V O L C A D O . V A R I O S 
L E S I O N A D O S G R A V E S -
A causa de u n choque v o l c ó u n au -
t o m ó v i l en l a c a r r e t e r a de Meneses 
a Y a g u a j a y , resu l tando lesionadas 
g ravemen t0 dos s e ñ o r i t a s y leves dos 
n i ñ a s . 
E l chauf feur t a m b i é n r e s u l t ó l es io . 
nado. 
S O L D A D O M U E R T O 
A causa de u n d o l o r m u r i ó ayer en 
J icotea , el soldado G r e g o r i o G o n z á -
lez. 
E L J U Z G A D O M U N I C I P A L D E L 
N O R T E 
E l Juez M u n i c i p a l de l D i s t r i t o Nor -
te , s e ñ o r Jo rge Oasuso y D í a z A l b e r -
t i n i , nos p a r t i c i p a que las Of ic inas de l 
Juzgado se han t r a s ü a d a d o a ilos a l -
tos de 'la casa Calzada de Gal iano n ú -
m e r o 12, a n t i g u o . 
ambición desmedida de todos. Mas todo 
ento Junto no es ni puede en manera al-
guna ser la causa principal de esta gue-
rra n i sirve gran cosa para explicarla. La 
causa de esta guerra sin Igual en la his-
toria, guerra que verdaderamente todavía 
apenas ha comenzado, que asombrará a 
los hombres todos con las cosas horribles 
que en ella han de ver y t e rminará con 
un acontecimiento tan inaudito y j amás 
visto, que los hombres mor i rán de espanto 
creyendo llegado ya el f in del mundo, la 
causa de esta guerra tiene raíces, más hon-
das y motivos más grandes y universales; 
cu ella se está ventilando algo más digno, 
algo más grandioso y sublime que todo 
cuanto puede dar si el mundo moderno 
con su frivolidad y espír i tu mercantil e 
Insubstanda] y materialista. E l hombre 
propone y Dios dispone; los pueblos se 
agitan y Dios los dir ige; estos principios 
de providenclallsmo ta tól lco se cumplen 
en esta guerra más que en otras, tanto 
más, cuanto ella es más universal que to-
das ellas y de consecuencias más inevita-
bles y grandiosas. 
Por encima de estos millones de solda-
dos visibles e Inspirando tedas sus accio-
nes, combaten otros ejércitos más nume-
rosos todavía, pero Invisibles, ol d ragón 
bermejo y sus secuaces contra San Miguel 
y tus milicias celestiales. Hace 20 siglos 
que Srm Juan vló en el cielo y describió 
niarnvillosaniente lo que hoy suci'de en la 
t ierra; en esto campo Inmenso do la gue-
rra europea ha juntado Dios a todos los 
pueblos que. Inspirados por Sa tanás , In-
e x t r a o r d i n a r i a brevedad en t r e l a c i u 
d a d y l a f i n c a . 
¡La. c a n t i d a d de 200 h e c t á r e a s que 
ap rox imadamen te posee de te r renos 
laborables , son, s i n d i spu ta , su f i c i en-
tes p a r a l a e n s e ñ a n z a a g r í c o l a y de 
c a r á c t e r gene ra l que h a b r á de darse 
en l a mencionada Escuela . 
C o m © d e c í a a us ted en a n t e r i o r i n -
f o r m e , l a c i t ada f i n c a E l D ique , se 
encuent ra d i v i d i d a en dos p o r l a l í n e a 
de l t r a n v í a ; en l a pa r t e m á s p e q u e ñ a , 
compuesta de 33 h e c t á r e a s p robab le -
mente , y p o r c u y o f r e n t e pasa l a ca-
r r e t e r a , de que y a he hablado, e x i s t e n 
una serle de const rucciones las que, 
reparadas convenientemente p o d r í a n 
ser u t i l i z adas p a r a v iv iendas , t a l l e -
res, o f ic inas , etc- de l a Escuela. 
A u n q u e a j u i c i o de l que subscribe, 
debe d á r s e l e p r e f e r e n c i a a las ense-
ñ a n z a s a g r í c o l a s e l l o n© debe ser ó b i -
Co, p a r a que a l a vez puedan ser los 
a l u m n o s adies t rados en i ndus t r i a s ú t i 
les, m á s o menos re lacionadas con las 
faenas de los campos. 
P o r l o d e m á s , no se concibe, dadia« 
las cor r ien tes de l a e d u c a c i ó n modei". 
na, que l a escuela h o y sea cua l Sea 
su f i n a l i d a d , debe de atender, a l a " a i 
que a l c u l t i v o de l a p r o f e s i ó n u o f ic io 
a que e l h o m b r e h a y a de consagrar 
sus e n e r g í a s , l a de l a c u l t u r a en gs -
n e r a l . Con t a n t a m á s r a z ó n , cuanto 
que e s t á p lenamente comprobado que 
e l a g r i c u l t o r , e l ar tesano, etc- son t a n 
to m á s h á b i l e s e i n t e l i g e n t e s , cuanto 
m a y o r y m á s s ó l i d a h a sido l a educa-
c i ó n gene ra l p o r e l los rec ib ida . 
D e acuerdo con esa m a n e r a de p e n , 
sa r n o v a c i l o u n Ins tan te en hacer 
m í a s las recomendaciones que h a te -
n i d o l a bondad de s u g e r i r m e rec ien te , 
men te el doc to r A n t o n i o F a r i a de 
Vasconcel los , con cuya p r e s e n t a c i ó n 
me h o n r ó el doc to r X l q u é s . sobre l a 
convenienc ia de l e v a n t a r l a Escuela 
en p r o y e c t o c o n f o r m e en u n todo a l 
t i p o de las l l a m a d a s Escuelas N u e -
vas, dA c u y a o r g a n i z a c i ó n y func iona-
m i 0 n t o é l posee u n per fec to conoci-
mien to , p o r haber f undado y d i r i g i d o 
con g r a n é x i t o u n a en Bie rges ( B é l -
g i c a ) , qu i en a d e m á s es C a t e d r á t i c o de 
P e d a g o g í a y de P s i c o l o g í a e x p e r i m e n . 
t a l de l a U n i v e r s i d a d de Bruse las . 
A h o r a b i e n , l a escuela de que en 
esrr I n f o r m e se t r a t a no d e b e r á t ^ne r 
m á s de c incuen ta a l u m n o s en sus 
cocjienzos en v i r t u d de q i i ' i los r e -
cursos tmiajteriales de que p u d i e r a 
d i sponer ei D e p a r t a m e n t o , t a l vez no 
lo p e r m i t a n efectuar l a exper ienc ia 
con m a y o r n ú m e r o . 
A mas de los aperos dft labranza , 
los cuales p o d r á n ser adqu i r idos con 
poco costo, se hace necesario do ta r a l 
es tab lec imiento de l I n s t r u m e n t a l pa ra 
sus t a l l e res dA c a r p i n t e r í a , h e r r e r í a , 
modela je , d i b u j o , etc. y los ú t i l e s i n -
dispensables p a r a los l a b o r a t o r i o s da 
F í s i c a , Q u í m i c a y B i o l o g í a . 
E l pe rsona l docente d e b e r á compo-
nerse d ^ seis p ro fesores competentes, 
que, a i m i t a c i ó n de lo que se p rac t i ca 
en o t ros p a í s e s , d e b e r á n ser t r a í d o s 
d e l ex t r an j e ro y de reconocida com-
petencia . 
Respecto a l a Escue la Preparatoria,, 
p a r a N i ñ a s , en t iendo que debe ser em 
p lazada t a m b i é n en u n l u g a r de l c a m . 
po, en las inmediac iones dfi l a c iudad ; 
que su e d u c a c i ó n debe t ene r p o r base 
la c u l t u r a g e n e r a l , p o r las m i smas r a -
bones aducidas a n t e r i o r m e n t e , a l t r a -
t a r d0 los n i ñ o s ; pero o r i en t ada en 
e l sen t ido de las e n s e ñ a n z a s de i a 
E c o n o m í a d o m é s t i c a -
Oj>ino as imismo, que e l profesorado 
de esta debe Ser i m p o r t a d o de fuera , 
pues a d e m á s de que puede adqui r i r se 
competente , puede hacerse hoy en 
buenas condiciones dada l a g u e r r a que 
azota a E u r o p a y donde h a n prendido 
sus r a í c e s las Escuelas Nuevas . 
O n l o expuesto creo dejar c u m p l í , 
da, en pa r t e , l a c o m i s i ó n que us t©d se 
s i r v i ó c o n f i a r m e . 
L I C E N C I A D O 
Se h a l icenciado del s e rv ic io n a v a l 
de l a R e p ú b l i c a , a l g u a r d i a m a r i n a 
R e n é V a l d é s V a l v e r d © . 
LA ZARZUELA 
Cuel los y pieles p o r varas . L o m á s 
mode rno y e l s u r t i d o m á s capr tcho-
so. H a y preciosidades y los precios 
son reducidos . E s p e c i a l i d a d en 
Sombreros . 
Alrededor del suceso.. 
(Viene de l a p r i m e r a ) . 
I r e n e Cas t ro e l a u t o r de l a sa l to a l a 
j o v e n Regina , a pesar de que é s t a lo 
r e c o n o c i ó como e l m i s m o , s ino E l e u -
t e r i o V a l d é s , el que d í a s d e s p u é s a saL 
laba t a m b i é n a l a i n f e l i z C a r m i t a 
Cal loso . 
E l a d i o G a r c í a y A n t o n i o Ca l loso , 
t í o este ú l t i m o de C a r m i t a , son los 
h é r o e s de l a j o r n a d a . EUos son los 
que h a n puesto en c l a ro a los t r i b u n a -
les l a c u l p a b i l i d a d de uno y l a i n c u l -
pab i l idad de o t r o , con estas ap l a s t an , 
tes p ruebas : J u a n I r ene , t r aba j aba en 
e l t e j a r d0 N i c a n o r de l Campo, en l a 
Calzada de Co lumbia , f r e n t e a l r epar -
to " A l m e n d a r e s - " A c o s t u m b r a b a a en 
t r a r en el t r a b a j o d » cinco a cinco y 
media de l a m a ñ a n a . E l d í a 15 de 
N o v i e m b r e , s e g ú n h a n asegurado el 
encargado del t e j a r , J u a n Lezcano y 
A n g e l H e r n á n d e z , empleado t a m b i é n 
de d icho te ja r , J u a n I r e n e l l e g ó a l a 
m i s m a h o r a quA de cos tumbre , s i n 
que en su persona se n o t a r a nada 
a n o r m a l . 
H a y que a d v e r t i r que J u a n I r ene 
no c o n o c í a a H e r n á n d e z p o r su n o m -
bre , s ino s implemen te , a l hacer sus 
descargos, d i jo qu® " u n ncgrrlto m a -
t ance ro" que d o r m í a p o r aquel los a l -
rededores t a m b i é n le h a b í a v i s t o el 
d í a del suceso, cuando nasaba pa ra 
su t r aba jo . 
Es t e " n e g r i t o ma tance ro , " es Juan 
H e r n á n d e z , con e l que d i e r o n los 
Agen tes Judic ia les d e s p u é s de bus-
carle incesantemente p o r espacio de 
va r ios d í a s . 
O t r o de los datos es e l que a l i r 
los Agen t e s Jud ic ia les a l a caea de 
c o m p - a v e n t a s i tuada en N e p t u n o 
189, con e l p r o p ó s i t o de ocupa r l a ca-
dena per teneciente a Reg ina , se en-
c o n t r a r o n con que V i d a l V a l d é s . e l 
pad re de " T e l l o " p o r manda to de su 
h i j o l a h a b í a recogido nuevamente , 
l l e v á n d o l a a l a casa d * P r é s t a m o s es-
tablecida en l a Calzada de J e s ú s del 
M o n t e , n ú m e r o 571 . donde l a e m p e ñ ó 
a n o m b r e de M i c a e l a M a r t í n e z , r o n e l 
f i n de despis tar a l a jus t i c ia - Y h a y 
que a g r e g a r a esto e l de ta l l e d© que 
l a persona q u , l a em(peñ6 en l a casa 
de l a ca l le de N e p t u n o f u é " T e l l o " en 
I persona y que ha sido reconocido p o r 
el d u e ñ o de esa casa. 
A h o r a b i e n : p robado todo esto, jf c ó -
mo es pos ib le que Juan I r e n e h a y a 
sido el au tor , m á x i m e cuando n i s i -
qu ie ra c o n o c í a a " T e l l o " ? 
; , Y c ó m o pudo R e g i n a reconocerlo 
y acusar lo como e l m i s m o , s i cuando 
f u é asa l tada no pudo v e r e l r o s t r o de 
l a persona que era , porque c a y ó a l 
suelo desmayada? 
Es t e es o t r o ¿ n los puntos aue h a n 
l l amado l a a t e n c i ó n do los P o l i c í a s v 
sol>re e l que hacen u n a a c l a r a c i ó n , de-
mos t r ando que Reg ina , a l s e ñ a l a r 
a f i r m a t i v a m e n t e a. J u a n I r e n e como 
su asal tante , n© pudo haber lo hecho 
con l a c o n v i c c i ó n p lena , t oda vez que 
'•a p í T S o n a que ia d e r r i b ó a l suelo, a l 
su je ta r la , n o 1© h izo de f ren te , s iuo 
p o r l a espalda. 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A R I -
N A y a n ú n c i e s e en el D I A R I O D E L A 
M A R I N A 
. ^ G i N A SEIS DIARIO DE LA MARINA 
p a r a F ^ á r v u i t o s y fNJ i o o s 
j (Q^-Castoria es u n substituto Inofensivo creí E l i x i r P a r e g ó r i c o , C o r . 
d ia les y J a r a b e s Ca lmantes . De guato a g r a c ü i b l c . No contiene Opio, Mor-
f ina n i n i n g u n a o tra subs tanc ia n a r c ó t i c a . Destruye l a s Dombricee y 
n u i t á l a F i e b r e . C u r a l a D i a r r e a y e l C ó l i c o Tentoso. A l i r i a los Dolores 
de l a D e n t i c i ó n y cm*a l a C o n s t i p a c i ó n . R e g u l a r i z a a l E s t ó m a g o y los 
Intestinos, y produce u n s u e ñ o n a t u r a l y sa ludable . E s l a P a n a c e a de los 
K i ü o s y e l A m i g o de las Madres . ^ 
L o s N i ñ o s l l o r a n p o r l a C a s t o r t a d e F l e t c h e r 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
ILa Biblia «s el único libro que. ex-
plica mejor la creación de los mun-
dos. La Biblia, nos habla d© Dios, 
del Dios que adoró el pueblo hebreo, 
que veneraron Albraham y Jacob, que 
cantó Moisés. La Biblia habla del pri-
mer hombre, que procede del mono, 
según el sistema darwiniano. Habla 
del hombre que creó Dios a su imau 
gen y semejanza. Habla del hombre 
que fué hecho dé barro y al que dió 
Dios un solio en el Paraíso- La Biblia 
es ei libro más humano y es el libro 
divino por excelencia. Por la Biblia 
sabemos de dónde procedemos, a dón-
de vamos y cuál será nuestro fin. En 
las páginas de este libro está, pues, 
la luz que alumbra todos los sistemas, 
la luz eterna, que es el mismo Verbo 
de Dios, el que habló en el Sinaí, el 
que se apareció a Abrahaira, el que 
dió ai hombre la libertad, el que puso 
en nuestros cerebros la chispa de â 
razón. Con la Biblia se concibe el 
género humano. Sin la Biblia nada 
podemos saber de nuestro origen ni 
de nuestra misión sobre la tierra. 
Trasladémonos a la época en que 
^ O C T O R T ^ T T ^ O L T ^ 
Médico de Tuberculosos y de En-
fermos del Pecho. Médico de niños. 
Elección de nodrizas. Consultas de 
1 ¿ 3, Coasitlado, 128. 
i Dios creó loa mundos. Trasladémonos 
a la época en que Adán violó el pre-
cepto impuesto por el Creador a la 
creatura- En el Paraíso se hace una 
promesa. El Verbo tomará la natu-
raleza humana* para redimir la culpa 
cometida por el primer hombre. Los 
siglos pasan. Los profetas anuncian 
al Mesías. Más tarde en el establo de 
Belén, nace un niño, que saludan los 
ángeles, que adoran ios pastores. ¿Eá 
éste Dios ? . . . No Se lo preguntare-
mos a Renán, que IQ llama "divino 
loco." No se ¡lo preguntaremos a 
Arrio, que niega la divinidad del 
Verbo. No se lo preguntaremos a VoL 
I taire, que arroja baba sobre su nom, 
bre- No se lo preguntaremos a Lute-
ro, que niega los dogmas. Se lo pre-
guntaremos al carbonero, al pobre, al 
que sufre, al que tiene hambre y sed 
de justicia para que conteste. ¿Es 
Dios el Jesús que habla con los doc-
tores, que multiplica los panes y loa 
peces, que resucita los muertos, que 
carmina sobre las olas, que muere lue-
go en l>a Cruz, entre bárbaros supli-
cios ?... ¿ Es Dios el que asistió a 
las bodas de Canaán, el que profetizó 
que Pedro lo negaría, el que ayuna 
en el Huerto de los Olivos, el que 
perdona a la Magdalena, el que pla-
tica con la Samaritana?... ¿Es Dios 
eí que pronunció el Sermón de ]a 
Montaña, el sermón más grande y 
más excelso del mundo?... Sí; ver-
daderamente ese hombre es hijo de 
Dios. 
El 24 de Diciembre señaía una fe-
cha gloriosa en la historia de la hu-
manidad. Ni Aristóteles con ser tan 
grande, ni Platón con estar tan alto, 
ni Alejandro, ni César, ni los sabios 
de Grecia, ni los gennios de Roma, 
pueden compararse con este niño, que 
nace en un estafolo, que establece lue-
go un sistema de moral, que manda 
L a Casa de las Corbatas 
A c a b a d e p o n e r a l a v e n t a e l n u e v o 
s u r t i d o d e C o r b a t a s I n g l e s a s d e ú l t i -
m a m o d a . 
spo, 93, esq. a í g a a c a t e . TeL A-3241 
amar al enemigo, que ensalza al hu-
milde y abate al soberbio. Nadie pue. 
de compararse con este Jesús, que da 
de comer a las turbas hambrientas, 
que ensalza la pobreza, que se hace 
pobre también. Nadie puede compa-
rarse con este hombre, que no es honir 
bre, sino Dios., El 24 de Diciembre 
es el día do nuestra resurrección, da 
nuestra librtad, de nuestra grandeza. 
El 24 de diciembre trajo al mundo 
la paz aunque el mundo haya vivido 
siempre en guerra, porque el mundo, 
que ama las tinieblas, no puede vivii1 
entre tanta luz. ¡Gloria a Dios!.. . 
Es la Hora ? . . , Fijamos nues-
tros ojos en el reloj del tiempo y sus 
agujas, que están inmóviles, nos di-
cen qu« esta hora no pasa, que es 
eterna como Dios, como el Verbo, co-
mo la Eternidad. Fijamos nuestros 
ojos en el reloj del tiempo, y el reloj 
del'tiempo nos dice que esta hora es 
la hora de Jesús. 
J. Piado RODRIGUEZ. 
Nueva York, diciembre de 1916. 
L a b o r a t e n e í s t a 
(VIENK DE LA PRIMERA.) 
discurso inaugural a cargo del Pre-
sidente de la Agrupación señor Silva 
Castro. 
Los señores Casimiro Zertuche y 
Viconte Sanz, interpretarán los si-
guientes números, al violín y piano, 
lespectivamente: Mazurka húngara 
(Vivien), Berceusie (Godard), Rigoiliet-
lo (Verdi). Torminará esta primera 
parte con la "Erodiade" (Massetiret). 
en que lucirá su privilegiado voz eí 
famoso barítono de la ópera señor 
Caronna, acompañado al piano por el 
eeñor Sanz. 
Comenzará la segunda parte por um 
discurso del Decano de la Facultad da 
Derecho, doctor José A. González La-
nuza. 
Ei notable pianista señor Alberto 
Falcón tendrá a su cargo estos tres 
selectOj, trozos musicales: Marcha im-
perial '(Grieg). Valse brillante (Cho-
pín), y Rapsodia número 2 (de Letz). 
Ftíiadizará la velada con la "Ele-
gie", de Massenet, por el barítono se-
ñor Caronna. 
Esta sdlemnidad artístico-cultural 
tendrá otro aditamento, para mayor 
atractivo: la cooperación de la Ban-
da Municipal, que amenizará el acto. 
Y del bello aspecto que ofrezca el 
salón baste decir que su adorno está 
a cargo del jardín" "La Diamela". 
De esta memorabíle fiesta daremos 
una cumplida Información a los lecto. 
res deü DIARIO DE LA MARINA, 
anticipando a ¡los entusiastas organi-
zaderes nueiSitro aplauso por efl éxito 
que, merecidamente, cosecharán esta 
noche. 
C7841 In.-18d.-t. 
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DETENIDOiS POR ESTAFA 
Manuel Rosales, vecino del Merca-
do de Tacón, presentó ayer una de-
nuncia ante el Juez de Instrucción de 
la Sección Segunda, en la que relata 
que compró al señor Julián García, 
vecino de Batabanó, un piñal de 2,800 
docenas de piñas, por la suma de 800 
pesos, dándole al contado quinientos 
(peso1». 
De esas piña-s, 1,665 docenas eran 
de las conocidas por "Soca" y el resto 
dvi las de planta. Recibió de las pi" 
ñas compradas las primeras solamen-
t'% pues que las otras su proveedor 
so las envió al dependiente del de-
nunciante Vicente González, estable-
cido en el Mercado "La Purísima".Y 
ese dependiente, en combinación con 
aquél, vendió a altos precios, en más 
de dos mii pesos, las piñas de planta. 
Además denuncia el señor Rosales, 
que había corrlprado 186 racimos de 
plátanos, que como las piñas de plan-
ta remitió García a Vicente González, 
que como aquellas las estuvo expen-
Los Belmontínos 
BRILLANTE FIESTA 
Por todos los caminos so llega a Ro-
ma. Y Roma era ayer en la Polar, a 
donde por todos los caminos llegaba 
la gente alegre, gente joven, gente 
culta y entusiasta que iba do festejo 
griego, a la fiesta del amor. 
Llegaban en guaguas, en coches, en 
los trenes; negaban cantando su en-
tusiasmo y venían con ellos mujeres 
de esas que os hacen parar, arrodilla-
ros y descubriros y rezar, princesas, 
duquesas, estatuas que portaban ha-
rajes de flores; acompañando en su 
cantar a los Úelmonílinos quo son 
gentiles y gallarperos como asturia-
nos que son. 
Pasamos. 
El aspecto era brillante; la anima-
ción flocura; la belleza y la elegancia 
asistían a,l tronco. Mil parejas bailan-
do, riendo, encantadas, alegres, feli-
ces,. A l pasar anotamos estos nombres 
divinos: 
Mercedes Castillo; Rosario Vaflle; 
Elisa Sánchez; Mercedes Ruz; Carlo-
ta González; Margarita Martínez; 
Amellia Pérez; Rosario Ferrer; Antc-
ñica y Marina Ros; Margarita Mar-
tínez; Aurora Pena; Lucrecia Arre-
dondo; Eulalia Arango; Dolores Aran-
go; Manuela Subirana; Angepta Igle_ 
aias; Carmielina y Angélica Bermú-
dez; Encarnación Rosas; Esperanza 
Laza; Antonia Ríos; Lorenza Menén-
de; María Luisa Nieto; Rita Ferrer; 
Encamación Piarro; María Teresa 





bra todos Ies purgantes, por 
ser absolatamente natural 
Botellas» Casas Sarrá, Joh& 
son, Taqnestiel, oto., y fama-
cías y droguerías scraditadas. 
2 3 : 
diendo en su puesto del Morcado "La 
Purísima." Y enterado Rosales, de-
nunció el caso a la Policía, mandan-
do a deaener por estafa a su depen-
dente. Pero mientras acusador y acu-
sado se hallban en el precinto. Gar-
cía recogió los plátanos que etsaban. 
en "La Purísima" y los remitió al 
Mercado de Tacón, puesto del denun-
ciante . 
En otra causa que en el Juzgado 
de Instrucción de la Sección Segunda 
«le sigue por Rosales a García y a 
Vicente González, éstos se hallan 
procesados por estafa. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MARI-
NA y anuncíese en el DIARIO DE LA 
MARINA 
rre; Mercedes Corona; Josefina Cos-
tales . . . 
Y mil más. 
Y dirigiémdolo todo, haciéndolo to-
.do ameno, la Directiva presidida po? 
el distilnguido Pnesiidentie EiHevifcerio 
Orores, directiva qu© cumplió exqui-
sitamente con sus deberes de galante-
ría. Muy obsequiosa y muy amable, 
tanto que las duquesas y ¡las princesas 
al termanar de la fiesta preguntaban: 
—¿Cuándo es la otra? 
D. F. 
Asturias Juvenil 
De la tnatínee 
Como ya había anunciado anterior, 
mente, hoy Se llevó a efecto la inau-
guración de esta sociedad con una 
gran matinée bailable en ios espacio-
sos salones de "Propietarios de Me-
dina," (Vedado.) 
Sol© nos concretaremos a decir que 
fué un éxito para la comisión de 
fiestas presidida, por nuestro amigo 
Darío Cantalapiedra y los vocales se-
ñores Vicente Leal, Enrique Granda, 
Manuel Rodríguez y el insustituible 
secretario de la sociedad señor José 
Calatras el cual una vez más nos de-
mostró que es entendido y práctico en 
estas cosas-
A continuación damos la nota de 
las señoritas que concurrieron al de-
but de esta nueva y floreciente socie-
dad. 
Señoritas: 
Dolores Fernández, la simpática 
trigueñita; Ofelia Rodríguez; Julia 
Ojeda; Milagros Cabrera; Ana Rosa 
Sotolongo; Miaría Cabrera; Zamora 
Colín; las hermanas Antomia y Rami-
ra Jiménez; Herminia y Rosalía Or-
tega; Rosita Rodríguez; Isabel Sán-
chez; Margarita Gutiérrez; Josefina 
Gómez; Manuela San; Violeta Ñápe-
les; una trigueña do ojos penetrantes 
y muy simpática que me presentó el 
amigo Catatras siendo ésta la gra-
ciosa señorita María del Bao. 
Chita Morales; Teodollnda Saa; 
Adela Mbrena; una rubia muy agra-
ciada, la simpática Balbina Onchan-
dorena; María Zoila Fernández; Au-
relia Estévez; Mercedes Michelena; 
Emelina Vázquez; Nena Bancos y 
Hermana Laura Piro-
Las hijas del presidente de la lega-
ción china. 
Señoras: 
Dominga, Victoria y Cristina Lan; 
Adolfina Rodríguez; Palmira Barran; 
María Rodríguez; Isabel Riñera; 
O^mpia Hernández; Anita y Marga-
rita Cuesta; Vicenta Rodríguez; Ma-
ría Vázquez; Caridad Aguilera; Ca-
ridad Sánchez; María Antonia Fer-
nández; María Pena; Inés Fernández 
y otras muchas que sentimos no re-
cordar. 
Felicitamos al presidente general, 
señor Maximino Fernández y a su 
junta de gobierno, por el éxito obte-
nido en la inauguración de esta so-
ciedad y por el trato delicado y co-
riecto de los vocales. 
El Club Aiiandés 
en Palatino 
' Fiesta galana 
Las puertas del lindo parque se 
abrieron a las dos; pasaron como 
cien mujeres de esas que quitan el 
•hipo y la hipocondría. ¡Qué mujeres! 
Rubias, trigueñas, gentiles, estatua-
rias1; mujeres encantadoras; muje-
res adorables; mujeres que atravesa-
ron los dinteles; que rieron por los 
jardines en dulce competencia con 
los pájaros; mujeres que besaron las 
flores; mujeres que fueron recibidas 
e-u el salón de baile por la galantería 
de la Directiva del Club Allandés 
y a los acordes de una marcha triun-
fal que ejecutó la orquesta de Pabli-
to Valenziiela, orquesta blanda y 
amorosa en verdad. 
La fiesta galana, la fiesta florida, 
la fiesta galante había comenzado. 
Pasaron las parejas al ritmo del 
danzón. Eran ellas las lindas muje-
res siguientes: 
Señoritas: 
Clara Várela, Francisca Sacristán, 
América Rodríguez, Angela Rodrí-
guez, Saledad González, Aurora Ro-
drigue?, América Genzáilez, Isolina 
González, Isolina Pérez, Felicidad 
Fernándéz, Digna González, María 
Alonso, Orlindea Alonso, Elisa Gavi-
varez, Eme-atina A ^ ' Solel^ 
Pérez, María G u t i ^ g f ^ ^ rrero Elpidia g ^ 2 . Est 
lornandoz, Colia nJ?' 
"a.t, Caridad £ ? a t \ V 0 A l 
García, AmpaTO d6a Veg J >1 
.Eran elios los soc ^ ^ 
cios. los galantes alla^ 'H. 
esta fiesta encant.H es^^,,í 
pleitesía de d e l i c a S ^ A 
jer. Losal landeses2^^!)^ 
Directiva que esto.s ^ v e ^ t ? 5 




componen: P r e ^ d e n t ^ ^ 
izalez. Vice; D .pne-.I).^ 
retarlo: D. PGrnaí>3Ue & 
Vice: D. José Cocina T 
Manuel García, v ^ ' . 
Lozano. Vocales: D \ \ : ' N * " 
D. Jesús Cocina, D Manf^ l í 
D: Ange] Muñagor?^1 G ^ 
Díaz, D Felipe A l v a ? é z l ^ 
Manuel Fernández v T l \ r Sa. í 
cía y los r^plenteg . f ^ l á 
D,iaz y D. M a V l S £ ' * S 
Unas horas de flore* cia' 
encanto de esperanZa de -nT 
deses: sea enhora^i^„ ?̂0r. 
que viene deses: sea enhorab¿na . • íiaŝ  
~- ^ 
¡ Q u e r i c o es¡ 
Los que lo toman, no T,,,̂  
sa y exrlnraan siempre- • n ff6'1 cott». 
rnofcatel Señorita' 'qué bnenô  
L a verdad que es el vina 
que hay. ¡No tiene rival! 
con las ESENCIAS 
d e l D r . J H O N S O N 
EXQUISITA PARA EL 
m á s finas w w » 
Y EL PAÑUELO. 
De ventai DROGUERIA m m % Obispo, 30, esquina a Agolar. 
£ 1 a l i v i o es i n m e d i a t o 
Los que padecen de estrechez de la orl-
orlna, deben usar las bujías flamel. Por 
fuerte que sea el dolor que tal padeci-
miento produce, las bujías flamel propor-
clcnan el alivio Inmediatamente. ¡Nada 
más eficaz ni de más fácil aplicación! 
Hay otras bujías flamel contra las do-
lencias contagiosas. Por eso es bueno, in-
dicar, al pedirlas, las que se desean. 
Venta: farmacia^ bien surtidas de toda 
la Kepública. 
Depósitos: Sarrá, Johnson, Taquechel, 


















R E C O N S -
T I T U Y E N T E B E 
GUSTO EXQUI-
S I T O 
CREADOR DE CARNES, 
DEL PADRE JUAN 
HUESOS, MUSCULOS Y 
SUSTANCIA CEREBRAL 
SALVA LA VIDA 
DE LOS ENFERMOS 
DESESPERADOS 
POR LA ANEMIA Y 
FALTA DE SANGRE. 
F A R M A C I A S 
HESITAS 
tí0* 




lOO fo tograf ías i n é d i t a s todos 
los meses. — Corresponsales en 
tt todos los concejos asturianos a 
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LOS COMPAÑEROS 
TRADUCCION DB 
JOSE PEREZ MAURAS 
IJ© Tenta en "lia Moderna Poesía," Obispo, 
aúmoro 135. 
i—¡También lo creo yo asi, querida mía! 
—¿A qué hora irás a buscar tu senten-
bia? 
—A las dos... 
—Entonces, me marcho, son las once. 
—¿Ya? 
— L a pregunta es más galante que sin-
cera, mi querido L u c . . . L a acepto en lo 
que vale, y te recomiendo no faltes esta 
boche a la "Casa Koja," donde te espera-
té con impaciencia... Ansio saber... 
—No tengas cuidado. 
—Te espero—continuo la joven cubrién-
dose el rostro con el velo.—¡Buena suerte 
y hasta la noche! 
Ferina se había levantado. 
—¡Ah!—prosiguió;—me parece haber oí-
no el ruido de un carruaje que se ha parndo 
delante de tu puerta. ¿Esperas a alguien? 
— io no. 
L a "Gulia" se asomo a una de las ven-
tanas, miró a la calle, y exclamo: 
—Lo presentía: es una carroza lujosísi-
ma, con dos magníficos caballos: el co-
chero v lacayo llevan librea negra y oro, 
que es la librea de los Simeuse. 
—¡Tu sueñas, Ferina!—repuso Kerjean. 
—No, no sueño. 
—:E1 duque me aguarda en su casa y, 
por consiguients, no vendrá a la mía. 
E n aquel momento Maló entró por la 
puerta del salón como una bomba, dicien-
do : 
—Señor barón, el señor duque de Simeu-
se sube la escalera. 
No había tiempo que perder. Kerjean 
hizo desaparecer a Ferina en el salonoito 
de fumar que ya conocemos, y salló a re-
cibir al duque, de quien estaba tan le-
jos de prever la visita. 
Durante este tiempo, la "Gulia," escu-
chando por el agujero de la cerradura, 
no perdía una sola palabra de las que 
se decían en el salón. 
— L a casualidad viene en mi auxilio—se 
decía;—antes de cinco minutos sabré si 
Kerjean no me ha mentido. 
Cuando Jacobo de Símense hubo tomado 
asiento, el barón de Kerjean habló en es-
tos términos: 
—Señor duque, ¿cómo agradecerle el ho-
nor tan inesperado que se digna- dispensar-
me? ¿Esta visita que precede a la mía es 
para mí feliz augurio? 
—Señor barón—respondió el duque su-
nmmente emocionado,—¡mirad las arrugas 
que surcan el rostro de este anciano que 
os habla, y leed en ellos los sufrimientos 
de un corazón lesionado! Este anciano 
acude a vos como a un salvador; en vos 
reside su suprema esperanza... ¿Escu-
ohanMs sus ruegos, faltaréis a su confian-
za? ¡Esto es Imposible! E s un gentihom-
bre, es un padre quien os suplica... vos 
sois también un gentilhombre y tenéis co-
razón . . . Este doble título hace que tenga 
en vos completa confianza... 
E l noble anciano se interrumpió. 
—Señor duque—murmuró Kerjean to-
mando respetuosa y cariñosamente una 
de las manos que su interlocutor tendía 
hacia él,—vuestras palabras me conmue-
ven y turban profundamente, pero no las 
comprendo y os suplico me expliquéis el 
sentido de ellas. 
—Barón de Kerjean—repuso el duque, 
—siento por vos una gran estimación, y 
la prueba es que, al mismo tiempo que 
os aporto un gran dolor, vengo a so-
licitar de vos un inmenso servicio... 
Por grande que sea el dolor, por 
grande que sea el servicio que exijáis de 
mí, señor duque, tanto para uno como 
para otro stoy dispuesto a escucharos. 
—Vos no habéis dicho que amáis a Jua-
na, y lo creo. 
—Sí; la amo con uno de esos amores 
que nacen y se desarrollan en una hora 
para no acabar nunca, y que constitu-
yen la Inmensa felicidad o el acerbo do-
lor de toda una vida. 
—Entonces, señor barón, es necesario 
que os arraéis de valor, que fortifiquéis 
vuestra alma y acoracéis vuestro corazón. 
Juaná no puede ser vuestra esposa. 
Kerjean se puso de pie, pálido como 
un cadáver, y exclamó con voz ronca: 
—¿Así, pues, no aceptáis mi petición? 
—¡Oh! No creáis que yo no acepte 
vuestra petición—repuso vivamente el se-
ñor de Símense.—Ante Dios que me escu-
cha, os juro que si pudiera aceptaros 
por hijo, me consideraría muy dichoso; 
pero por encima de mi voluntad existe 
una más poderosa, quo en vano ensaya-
ría vencer. 
—¿Cuál, señor duque? 
— L a de mi hija. 
— L a señorita Juana sólo siente por 
mí aversión y desdén. ; Qué desgraciado 
soy! ¡Hubiera debido preverlo!—dijo el 
barón amargamente. 
—¿Qué escucho? — repuso el duque.— 
¿Que Juana experimenta por vos aversión 
y desdén? Por el contrario, sois muy 
simpático para mi hija; tenéis su aprecio, 
y tendríais, a no dudarlo, su corazón; 
pero ya no es suyo.. . pertenece desde ha-
ce mucho tiempo al marqués llenato de 
Rieux, pariente nuestro que, de sobrino 
de la duquesa y mío, se ha convertido 
hace un ano en prometido de Juana. 
Luc de Kerjean dejó caer la cabeza 
sobre el pocho, y permaneció absorto 
durante algunos minutos. 
E l señor de Simeuse acogió con pie-
dad y respeto aquel mudo dolor que pa-
recía Inmenso. 
De repente el barón, haciendo un mo-
vimiento brusco, se encogió de hombros, 
se pasó las manos por la frente y mos-
tró su cadavérico semblante. 
—Os he comprendido, señor duque — 
dijo eon voz lenta y ronca.—Un gentil-
hombre sólo tiene una palabra. Una mu-
jer de nuestra raza sólo tiene un amor. 
Estáis comprometido con el marqués de 
Kieux, a quien la señorita Juana ha da-
do su corazón. . . Así, pues, todo ha aca-
bado para mí: no me resta ninguna es-
peranza... rudo ha sido el golpe que aca-
báis de darme... ¿Qué importa? Mis su-
frimientos son para mí solo, y jamás os 
volvoré a Importunar, señor duque. Aho-
ra hablemos del segundo objeto de vuestra 
visita, porque de seguro no habréis ve-
nido a esta casa fínicamente para apor-
tarme un dolor; tenéis, según me habéis 
dicho, que reclamarme un servicio. Ha-
blad, os escucho. 
—Hijo mío — respondió el anciano es-
trechando cariñosamente la mano de Luc, 
—antes os he de hacer una relación ex-
tensa. Cuando me hayáis escuchadp, com-
prenderéis lo que espero de vos.' 
E l barón se Inclinó. 
E l duque contó a Kerjean, sin omitir 
nlngün detalle, todos los acontecimientos 
que nuestros lectores conocen, y que el 
barón conocía tan bien como él. 
— E n vuestras manos está el destino de 
una familia entera—dijo al terminar:— 
¿ qué haréis? 
—Como prontllhombre y como hombre 
honrado, cumpliré con mi deber—repuso 
Kerjean con firmeza;—salvaré a la seño- ¡ 
rita de Simeuse para el que ella ama. . . 
y si es preciso, daré por ella hasta la 
última gota de mi sangre... 
E l duque, no pudiendo disimular su ale-
gría y reconocimiento, cogió al barón en-
tre sus brazos, le estrechó contra su co-
razón como a un hijo querido a quien 
se le ve después de una larga ausencia. 
—¿Fero es cierto, hijo mío—le pregun-
tó tan pronto como su emoción le per-
mitió articular algunas palabras,—que ten-
dréis esa sublime abnegación? ¿Habéis 
pensado bien todos los sufrimientos que 
os reportará vuestro sacrificio? 
—Séanse los que fuesen, los haré; si mi 
corazón suspira, mis labios sonreirán. 
—Tened presente que. hasta después do 
la hora del peligro, tendréis que vivir 
constantemente al lado nuestro, al lado 
de Juana. . . 
—Aunque eso me proporcione una pena 
Inmensa, al menos será un gran honor 
para mí, señor duque; un honor del que 
trataré de hacerme digno. 
—¡Entonces puedo mitigar las angus-
tias de una madre desolada!... ¡Fuedo 
decirle que sois el más generoso de los 
hombres! 
-Decidle, señor duque, que os pertenez-
co en cuerpo y alma, y diréis la ver-
—Oradas, querido hijo. . . ¡y si la ben-
dición de un anciano atrae la felicidad, 
seréis tan dichoso como lo merecéis! 
—Dentro de dos horas, señor duque. 
Iré a vuestro palacio para ponerme a vues-
tras órdenes. 
Así terminó la entrevista. 
A Jacobo Simeuse le urgía regresar al 
lado de su mujer y de Juana, a fin de 
tranquilizarla». Kerjean le acompañó res-
petuosamente hasta BU carruaje, escuchan-
do hipócritamente las ardientes protestas 
de su agradecimiento. 
E n el pequeño salón de fumar, conti-
guo al en que acababa de recibir al du-
que, Luc se encontró a la "Gulia." 
—¡Qué lívido estás!—exclamó ésta al 
verle. 
—Lo creo—repuso ;—y convendrás con-
migo, cuando te cuenta lo que acaba de 
pasar, que tengo motivos para ello. 
—Estoy de todo enterada—le interrumpió 
Ferina. 
—¿Lo has oído? 
—No he perdido una palabra. 
—Fues bien, ya lo ves... todo se ha per-
dido... 
—¿Es osa tu opinión?—le preguntó Fe-
rina riendo. 
—¿No es también la tuya?—exclamó 
Kerjean, sorprendido. 
|—No, de ningún modo—repuso la hechi-
cera. 
—Sin embargo, ya ves que no puedo 
contar nunca con la mano de Juana de 
Simeuse. 
—¿En qué te fundas? 
—Juana está prometida al marqués de 
Rieux, y ella le ama. • 
—¿Qué importa? 
—¡Cómo! Se casará . . . 
—Lo dudo... 
—Eso no es más que una conjetura. 
—¿Una conjetura? ¿Olvidas el peligro 
que amenaza a la hija de los Simeuse? 
—¡Ese peligro es una quimera, tam-
bién lo sabes tú como yo! 
—¡Ese peligro existe, es inmniente! L a 
hija de los Simeuse está condenada des-
de el momento en que te hablo. 
•—¿Y por quién está condenada? 
—For mi voluntad, que nunca se tuer-
ce. Antes de un mes será tuyo el millón 
de dote que debe pertenecer al marido 
de Juana. 
Kerjean hizo un movimiento de hom-
bros. 
—¿Dudas? — exclamó Ferina. 
•—Más aún: no lo creo. 
—Entonces, ¿por qué has aceptado el 
papel de salvador que el anciano duque 
ha venido a ofrecerte con su sencillez pa-
ternal ? 
—¿Podía negarme? ¿No era necesario 
continuar la comedia hasta el fin? 
de I 
—¿Y no comprendes, inocente, qn6» 
troducido, como lo vas a ser, en el JT, 
lacio de Simeuse, dispensándote una i , 
soluta confianza y poseyendo las aro» 
de que disponemos, serás desde 
na, si así lo quieres, el dueño 
situación? 
—¿Y qué armas son esas? 
Ferina miró al barón con un 
que no era fingido. 
—Yo creí—exclamó — que t61318.; ^ 
memoria. ¿Es posible que dos sol"8 , 
hayan bastado para hacer que o\w 
la gitana ? . m 
—Yo nada olvido—repuso IJUC. • ^ 
nía ayer alguna esperanza en e,?j' 
so parecido de esa gitana y jnterfi 
creí posible y fácil "tilizar e n ^ , 
nuestro ese capricho de la •ÍNa ".ñn^' 
obligar a los duques a dar su ^ 
miento, valiéndome de la gitana ^ 
prometer a la hija noble; P"0nndo f: 
he reflexionado do que, marcrni" „ 
tal vía, no IloKarfa sino a wi 
vergílenza, y he abandonado es* 
miento. T «<• T N»1 
— ¡Te crees sagaz, pobre iviic, J 
mostrado que oros lo cONTR'Y„fI-ado 1 
- H e buscado y no he encontiau 
éso es todo... , « r niís 
—También he buscado y0'J\e. ® 
bll o más afortunada que i"> 
trado... 
—¿No me engañas? 
—; No, a fe do Porina! _ranZa & * 
- D o modo quo tienes esperan 
canzar lo que te Pi-opones. la jeju» 
—No sólo esperanza, tsuo" 
dad de lograrlo. nian? —Según oso. ¿tienes un P^" —Sí .infalible conoc^t ((r 
- E s t o y impaciente por co ^ l0 
—Ten pacioncla, pues, Porí1' pero J ^ 
nocerás hasta la noche. ,-le vueivo » jj 
diez en la "Casa Koja. J -
petlrte que antes de un 
Simeuse será tu mujer. . . ) 
vi 




L G O D E 
SPORTS 
D e d u e l o 
' T «-neri'lo en Pravía (Asturias) 
Heñor Bat i s ta López, pegona 
0:11 /es en dicha región 
^ w f el señor I^P^z tío de nuestro 
ER • KIP amiffo el señor Sandalio 
^ í f i o s afreditado comerciante 
h i l a z a y Presidente del cluo 
Ct Fstrela de Italia", por lo cual 
^ condolemos por la perdida, irre-
^oble acaecida a nuestro amigo el 
& Cienfuegos_ 
E n l a E s p e r a n z a 
Vuestro activo y diligente corres-
«1 en esta pintoresca población 
Atenido la atención de remitirnos 
b Sm^rs" de dos interesantes jue-
] Z de Sseball celebrados por el 
local con la fuerte y aguerrida 
c:ub local cu de Cruces> 
ri0Ŝ  P ^ á verse P ^ di f08 
. - ¿ S s " ei Esperanza ganó un jue-
goJ P f J ^ ^ d e ' Diciembre con el 
«Cruces" y el dia de Año Nuevo con 
d | e ? q u í dichos 'scorers": 
Heaq C R U C E S 
V. C. H. O. A. E . 
jtenéndez lf • 
Cabrera, Ib • •• 
Consuegra, ¿n • 
jrjodenzano, ¿o. 
González, ss . • 
Hernández c . 
Esquivel p. • • 
yora, cf. y rf • 
Font, rf • • • • 





















0 0 0 2 
0 1 13 0 
0 0 0 4 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
3 3 24 9 2 
¡SPERAN2A ^ 
V. C. H. O. A. E . 
Valdés, Ib £ 1 1 11 0 0 
.-oras rf . . ' . 5 1 1 1 0 0 
Jiménez, p y cf . . 3 0 O ü u ^ 4 0 0 2 5 0 
4 0 0 1 2 0 
4 0 1 0 1 O 
. 4 0 0 9 0 1 
4 2 1 1 o r 
0 0 0 0 0 0 
4 1 1 2 0 0 
S 
Tíibelo, 0'9 . 
j^ragón, 3b . 
L Jova, 2b 
T Om, c . . 
F Jova. df 
Martínez, cf. 
IJonachea, p • 
Totales . . . •-"sT 5 5 27 8 2 
Anotación por entradas 
fruces . . . . 300 000 000^-3 
EGporanzá . . . . C04 000101x-^4 
P SUMARIO 
Bases ñor bolas: por Jiménez 1; 
por Bonachea 2; por Esquivel 1. E s -
trucados: por Bonadiea 11; por E s -
ouivei 13. Dead balls: por Jiménez 1; 
por Bonachea 2; por Esquivel 1. Ho-
me rum: A. Oms. Two base hits: 
Hernández, Fiorenzano. Double play: 
Bonachea y Vaüdés. Que^Iados eü 
bases.; Cruces 5; Esperanza 10. 3a-
crifice hite: Cabrera, Fatelo, F . Jo-
va, Bonachea. Wild. pitches; Esqui-
veld. Passed balín: T. Oms. Bases ro-
badas: A. Oms, Fahelo 2, L . Jova 1, 
F. Jova 1, Bonachea 1. Umpires: 
Hernández y Pina. Scorer: Machado. 
Tiempo: 3 horas. 
S A G U A 
V. C. H. O. A. E . 
Lfoez, if 4 1 1 1 0 0 
B Armentercs, Ib. 4 0 1 10 0 0 
Fernández, 3b. . . 4 0 2 1 1 0 
J. P Armenteros, p 4 1 2 2 5 0 
Domínguez, rf , '. 4 1 1 0 0 0 
J. Rojo, C . . . . 4 1 3 8 0 0 
Betarte, 2b . . . 4 0 1 1 1 0 
Caray, ss 4 0 0 2 1 0 
Rey, cf 2 0 1 1 0 0 
DINERO E N H I P O T E C A 
en todas cantidades, al tipo más toajo <J« 
plaza, con toda prontitud y reserva. Ofi-
cina de MIGUEL V, MARQUEZ, Cuba ntl-
mpio £>; de 3 a 6. 
1̂89 31 d. 
573 31 e 
CAMISAS BUENAS 
A necios razonables en " E l Pasa-
je," Zulaeta, 32, entre Teniente 
Rey y Obrapía. 
A Anuncios en p e r í d ^ 
* ^'A-LíOx* dlcos y peristas. Di-
bujos y grabados 
modernos. ECONO-
MIA positiva a los 
anunciantes. 
J o s é R o s a r i o n o 
t i e n e c a r n e e n l o s 
o j o s . ¿ U d s . m e v e n 
m e t i d o e n e l R o n ? 
p ó n g a n l e e l c u n o ; e l 
R o n c a m i n a • . . e s t a 
A V ^ / A ^ Z Y Ce. 
I M P A N T A Y ^ A N ^ A r A E L 
Battet rf 2 0 0 1 0 0 
Totales 36 4 12 27 8 0 
E S P E R A N Z A 
V. C. H. O. A. E . 
Valdé», Ib . 
Martínez, cf 
Jiménez, rf , 
Fabelo, ss . 
Aragón, 3'b . 
íi. Jova, 2b . 
T. Oms, c . 
F- Jova, df. . 
Boiachea, p 
JLugo, xx . • 
. 4 0 
. 4 0 
. 4 0 
. 4 0 












9 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
4 0 0 
1 2 .0 
0 4 0 
1 11 0 0 
0 2 0 0 
1 0 
1 0 
Totales 34 1 8 27 9 0 
x Bateó por F Jovs. «n. el noveno 
ining-
Anotacíón por entradas 
iSagua 000 001112—4 
Esperanza . . 000 000 100—1 





^ m i e n t o i n s u p e r a b l e d e p u r o t r i g o t o s t a d o 
[̂ cantes: IZQUIERDO y Co., S. en C 
SUMARIO 
Bases por bolas: por Armenteros 1. 
Struck outs: por Armenteros 8; por 
Bonachea 10. Three bases hits: B. A r -
menteros, J . P. Armenteros, Dimín-
guez, Rojo, Martínez, Lugo. Two 
bases hits: Fabelo, J . P. Armenteros. 
Double ¡playsi: Fabelo y Valdés; Ara-
gón y Valdés, Armenteros y Armen-
teros;. Quedados en bases: Sagua 4, 
Esperanza 7. Sacrltflce hits: Valdés 
2. Wild pitrs: Armenteros. Umpires: 
Betarte y González. Scorer: Macha-
do. Tiempo: 2 horas 10 minutos. 
Solemne acto en el 
Hospital Mercedes 
E n el día de ayer s© efectuó en el 
Hospital de Nuestra S«ñora de las 
Mercedes el acto de la entrega de una 
medalla y diploma al doctor Emilia-
lio Núñez, con motivo de haber cum-
plido treinta y ocho años de director 
del mencionado establecimiento. 
A l acto concurrió el Presidente de 
la República, el Secretario de Sani-
dad, el Director de Beneficencia, los 
miembros todos de la Junta de Pa-
tronea y otras distinguidas persona-
lidades. 
E l doctor Gabriel Casuso, presi-
dente de la Junta de Patronos del 
mencionado Hospital, pronunció el 
sjguiente discurso: 
"Honorable señor Presidente de la 
República y señores: 
Doctor Emiliano Núñez: 
E l 28 de agosto de 1916, la señora 
Dolores Roldán, viuda de Domínguez, 
];reesntó una mociánj a la Junta de Patronos en la que decía qu© el doctor 
Núñez, director de San Juan de Dios 
primero y posteriormente desde el 14 
de noviembre de 1878, del de San Fe-
lipe y Santiago, años después de la 
clausura de éste, a la dirección del 
Hospital Nuestra Señora de las Mer-
cedes, cuyosi cargos ha desempeñado 
eiempre con fe y con valor; habiendo 
envejecido en los mismos, sto desma-
yos en su buena obra, ni por acha-
ques de su edad, ni por desencantos 
de la vida. E n virtud de lo cual, pe-
día que se conmemorara por la Junta 
la fecha de su trigésimo octavo ani-
versario de director del hospital, en-
tregándole una medalla de oro, con la 
liDScripclón que la Junta acordara, y 
un diploma. 
" L a Junta aprobó por unanimidad 
la moción de la señora Roldan, dedi-
cándole un aplauso por su feliz ini-
ciativa, e hizo constar, como demos-
tración del aprecio de la Junta al se-
ñor Núñez, que medalla y diploma 
serían costeados por sus vocales. 
"Ahora bien, señores: yo que soy 
testigo de mayor excepción en la 
obra realizada por Emiliano Núñez, 
pues llevo treinta y siete años de ci-
rujano en los dos últimos hospitales 
que él ha dirigido, puedo asegurar 
que jamás se han visto reunidas en 
un solo hombre una honradez más 
acrisolada, mayor tenacidad, ni más 
energías y constancia que las desa-
rrolladas por él, uno y otro día, sin 
desmayos, y este Hospital a é i Se le 
debe. 
"Sin su tesón y hombría de bien, 
reconocida hasta por el gobierno co-
lonial, no se le habría hecho entrega 
por aquél del cuantioso legado de la 
beniefactora Santa Cruz de Oviedo y 
para recabar los demás recursos, has-
ta terminarlo con la indiferencia de 
aquella época, cuánta lucha y cuán-
tas súplicas, qué cantidad de energías 
desplegadas uno y otro día, en más 
de treinta y nueve años para hacer 
de este hospital, el primero de la Re-
pública y defender sus bienes a tra-
vés de todas las épocas. 
"Mucho más tendría que deciros, 
porque todo lo merece quien ha dado 
tan' alto ejemplo de honradez y ci 
vismo y en las horas de lucha no só 
lo dió a la patria hülos que fueran a 
defender la libertad en los campos de 
batalla, sino que fué víctima de sus 
ideivs, IBUfrüendo larga deportación, 
pero la irreparable pérdida, bien re-
cíente aún, del sabio y meritísimo 
cubano Enrique Núñez, gloria de la 
patria, a quien lloramos todos y que 
hubiera presenciado este acto de jus 
ticia con profundo júbilo, nos ha he-
cho limitar el mismo a la entrega de 
la medalla y dip-oma, por la más al-
ta autoridad de la República: por el 
Honorable señor Presidente. 
"Recíbala, puís , doctor Núñe?., co 
mo el testimonio de la Junta de Pa-
tronos y de vtK'ttros compañeros to-
dos pot vi * si-a cci stancií" en el bien 
y de* los grandes serv'u ''os que habéis 
prestado y continuáis prestando aún a 
vu^s-tro país.—He d^hc." 
Acto seguido el general Menocal 
hizo entrega de la medalla y diploma 
que el doctor Núñez recibió visible-
mente emocionado. 
L E A N LOS P A N A D E R O S . 
L A S M A R I N A S . 
" Q O L D C O I N ' Y 
" L A L U Z 
50M LAS QUE COnTIEMEn 
MAS GLUTEN.—LAS QUE 
RltiDEN MAS P A M . 
LAS MEJORES QUE 
•E IMPORTAM 
U M I C O S R E C E P T O R E S 
G O N Z A L E Z Y S U A R E 2 
S.en C . . 
£ 3 A s ^ K - V I l _ L _ 0 ? I . A- i j^K E3 >áSK / v i JCK ,, 
Carnet Salén 
Las últimas bodas... 
Dos fueron las conocidas1 por el cro-
nista por su invitación primero y por su 
asistencia a ella más tarde. Y dos fueron 
las damitas elegantes que el día 30 jura-
ron amor eterno ante el Altar. 
Estaban anunciadas para la misma no-
che y . . . casi, para la misma bora. 
Tal parecía que puestas de acuerdo, que-
rían con su celebración despedir al vie-
jo año, con actos como esos que dejando 
imperecederos recuerdos difícilmente pu-
dieran ser olvidados. 
SI esa fué la intención al designar la 
misma fecha, confesamos que triunfaron. 
Se celebraron, suntuosas, elegantes y 
muy concurridas. 
Rosita Merchant y Ventura Boza. Eran 
las nueve de la noche cuando hicieron 
su entrada en la Parroquia Nuestra Seño-
ra de la Caridad estos novios que más tar-
de habían de abandonarla ya esposos... 
E s una parejita distinguida y estimada. 
El la es delicada, fina, cariñosa, buena 
muy buena. 
E l es correcto, afable y cortés. 
Difícil es encontrar en el transcurso de 
la vida dos seres en los que su carácter, 
delicado y exquisito trato y amor, los 
haga a uno digno del otro y en Koslta y 
Ventura concurren esas cualidades. 
Ellos han pasado esa vida visionaria de 
novios, esa vida que los poetas califican 
de sonadora, en que todo es a la vez protos-
) ta, rivalidad y juramento amoroso, ena-
' morados, muy enamorados. 
Ventura, solo para penetrarse de ésto, 
_ contemplarlos no más que un instante pa-
| ra en sus miradas penetrantes y denun-
ciadoras y en sus sonrisas que siempre 
estaban dibujados en sus labios el solo 
mirarse, para persuadirse de que vivían 
el uno para el otro. 
Porque así era conocido de la socie-
dad habanera, el solo anuncio de su bo-
da, con alegría inmensa fué recibido con 
alegría por ella, que con la asistencia a 
la Iglesia lo demostró. 
Fueron muchas las damas y caballeros 
que allí concurrieron. 
Ta casados, los nuevos esposos se tras-
ladaron a un Hotel de Guanajay, donde en 
magnífico departamento allá, lejos de la 
ciudad capitalina, comenzó para ellos la 
tan anhelada luna de miel, en tanto el cro-
nista queda aquí haciendo votos por que 
ella sea eterna. 
, E a otra boda tuvo efecto en el Espíritu 
Santo. Eran las diez. 
Esta antigua Parroquia fué la escogi-
da para en esa noche realizar Igualmente 
la suprema aspiración de dos jóvenes dis-
tinguidos. Genoveva Arredondo y Genaro 
González. 
Al fin habíanse decidido a Juntar sns 
almas enamoradas; habíanse dispuesto a 
fundir en . tino solo sus corazones. 
E l la es muv conocida: icomo que es una 
excelente comadrona! Virtuosa, delicada 
inteligrente e Ilustrada. 
E l , laborioso, digno y muy cumplido ca-
ballero. . , , i j j 
Los dos muy queridos en la sociedad 
habanera. 
E l luto muy reciente y riguroso que 
sobre la novia pesa pues no ha mucho 
qué tuvo la desgracia de ver desaparecer 
a su cariñosa madre, fué motivo para que 
pretendieran hacerlo entre lo mas íntimo 
posible, haciendo muy corto número de in-
vitaciones. 
Pero poco les valió. 
"Beba" que en su carrera, profesional 
anota muchos triunfos, no podía dejar de. 
recibir muchas pruebas de afecto y tanto 
a la Iglesia como a su morada acudieron 
numerosas amistades, deseosas de felicitar 
a los nuevos esposos. 
¡Que el sol de la felicidad, con su reful-
gente luz ilumine siempre el hogar ven-
turoso de "Beba" y Genaro, le deseamos. 
Próximas bodas. 
Temnrano comienzan este ano. 
Enero y Febrero, dos meses en los que 
el cronista podrá llevar a su carnet notas 
de bodas simpáticas, elegantes, suntuosas. 
Están en turno varias, en las que figu-
ran damitns muy estimadas y jóvenes 
muy conocidos. 
L a primera será hoy. 
Un Joven muy conocido y que goza de 
generales simpatías contraerá matrimonio 
con una elegantísima señorita. 
;. Sus nombres? • 
Salvador Valdés y Cristina Valdés. 
De ellos serán testigos los señores Jor-
ge L Castañeda, conocido y culto cronis-
ta de " L a Nación", Oscar G. Edreira, 
Francisco Keeline y Héctor L . Monteagu-
do. oficial del Ejército. 
Para fines de Enero figuran las de las 
señoritas Juana María Prunas y Montes y 
.Tullo Vlamontes; Amelia Soroa y Pablo 
Martínez Prieto. ' _^ 
Ya en Febrero, lo harán la señorita Ma-
ría Josefa Michelena y Marcelino Ramos; 
Juana Peraza y Carlos Bonilla. 
Además de estas contraerá matrimonio 
una conocida y muy distinguida señofl-
ta. la Ilustrada y virtuosa doctora en Pe-
dagogía Evangelina Edreira y Rodríguez, 
con el distinguido y muy culto joven se-
ñor Ludovico Soto. 
Tan pronto fijen la fecha definitiva la 
daremos a conocer. 
Agustín BRUNO. 
i c io s y O b r a p í a . H a b a n a . " 
r«i>Uci<Ud CASXBO. A~i»U. 
E s t o y d e m i M u j e r h a s t a A q u í ! 
E L H O M B R E N E U R A S T E N I C O no ve los encantos de su bella esposa, olvida 
su amorosa solicitud, su charla amable y del icada. L a v ida del hogar, antes fe-
liz, se le hace insoportable, con sus querellas y protestas. L a casa es un infiemo, 
e n que la n e u r a s t e n i a , como el D i a b l o , labra la desgracia, porque fomenta el 
^ despego de la -mujer, que se cansará de sufrir las impertinencias del n e u r a s t é n i c o . * 
L a n e u r a s t e n i a s e c u r a , e n b r e v e t i e m p o , c o n e l E l i x i r A n t i n e r v i o s o d e l 
D r . V e r n e z o b r e , q u e < n i v e l a l o s n e r v i o s , l o s t o n i f i c a y v u e l v e a l a v i d a d e l h o -
g a r f e l i z a l e s p o s o a l e j a d o d é l a a m a n t e e s p o s a , c i e g o p o r l a n e u r a s t e n i a . 
P I D A S E ! E l N T O D A S L A S F A R M A C I A S 
entavos 
Q U E NO S E M A L G A S -
T A N F O R M A N L A BA-
S E D E U N C A P I T A L . 
f|==fi]L hombro que ahorra tí*n* 
151 sienipre algo que lo abrÍRa 
1*^1 contra la necesidad míen, 
tras que ol que no ahorra ti€n« 
nieinipre ante sí la amenaza de '» 
miseria 
| L BANCO ESPAÑOL D E 
L A I S L A 2)E C U B A abre 
C U E N T A S D E AHORROS 
desde U N P E S O en adelante y 
paga el T R E S POR C I E N T O D E 
interés. 
| A S L I B R E T A S - D E AHO' 
RROS S E L I Q U I D A N CA 
DA DOS M E S E S P I > 
DIBNDO L O S DEPOSITANTESi 
SACAR E N C U A L Q U I E R T I E M 
PO S U D I N E R O . 
Periódicos y revistas 
L a acredita y popular librería 
"Wllson", acaba dp recibir un exten-
so surtido de revistas y periódicos 
ilustrados, entre los que se encuen-
tian L a Esfera. Nuevo Mundo, Mun-
do Gráfico. Por esos mundos. Hojas 
selectas. Los Contemíporáneos y otros. 
También ha recibido muchos figu-
rines de las más acreditadas casas de 
moda. 
Agencia general d© la notable 
vista París Elegante y otras. 
Obispo 52. Librería Wilson. 
Cuellos Tnangle 
son e x t r a fuertei 
y garantizados^ 
P i d a n l o s c u e l l o s 
TRIANGULO" 
EN TODAS LAS CAMISERIAS. 
U n 5 Q 1 0 B E 5 0 
T R A S M I T E E L 
C A T A R R O . 
U n 5 0 L Q 
P R A 5 C 0 D E 
E M U L 5 I D n 
C R E O S O T A D A 
R A B E L 
LD CURA. 
1̂  T 0 5. 
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L A G O T O R R A 
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' E L - C O / M T P O L 
ULT 
GRA 
(Viene de la primera.) 
: P O R T U G U E S E S E N F R A N C I A 
Xontu^s, enero 8. 
Un grupo de oficiales portugueses 
ha llegado al Cuartel General Britá-
nico para preparar la llegada del pri. 
mer contingente de tropas portugue-
sas que van a pelear al frente occi-
dental.. 
LO Q U E S E D I C E E N B E R L I N 
Berlín, enero 8. 
Asegúrase en esta capital que la 
reunión de los aliados en Roma fué 
deida en parte a la insistencia de Ita-
'l ia para que la "Entente" no cierre la 
puería a las ofertas de paz, hechas por 
Alemania-
H A B L A " E L M E S S A C E R O " 
Roma, enero 8. 
*'I1 Messagero Romano" dice que la 
contestación del aVticano a las notas 
de Alemania y Washington expresa-
ran simpatías hacia el movimiento en 
favor de la paz, pero se declarará en 
enlla que el momento no es oportuno. 
para hacer indicaciones en ese sentido 
a los beligerantes-
A C T I T U D D E H O L A N D A 
Washingto,n enero 8. 
Extraoficiahnente so informa que 
Holanda no quiere respaldar la nota 
pacifista de Mr. Wilson, alegando que 
su posición es delicada y no desea 
dar paso alguno que pueda molestar 
a ninguno de los beligerantes. 
D E C L A R A C I O N D E T I N MINISTRO 
B E L G A 
París, enero 8. 
E l Ministro sin cartera del Gabine-
te" belga, M. Vandervelde, ha declara-
do que los belgas se oponen a todo 
asa 
Y JOYERIA 
LA. S E G U N D A . M I N A 
t m m , 6, AL LADO DE LA BOTICA^ 
Esta, casa presta dinero Oon ga« 
rantía de alhajas, por un interés muy 
módico, y realiza a cualquier precio 
ons existencias de Joyería. 
Compramos brillantes, joyería fin» 
y planos. 
Seroaza, 6» Teléfo&o A-&363 
movimiento pacificador que no tenga 
por base la devolución de su territorio 
y las debidas reparaciones y garantías 
por la seguridad futura de Bélgica. 
L a nota de Mr. Wilson es comen-
tada favorablemente en Bélgica pero 
se espera que Alemania haga nuevas 
ofertas. 
D I F E R E N C I A S E N T R E E M P E R A -
D O R E S 
Londres, enero 8. 
E n despacho de Berna se dice que 
las opiniones de los emperadores Gui-
llermo I I y Carlos respecto a la paz 
so ntan diversas, que es probable que 
ocurra un rompimiento entre ellos. 
Añádese que Austria obligó a Alema-
nia a ofrecer las negociaciones de 
paz. 
N U E V O CODIGO I N T E R N A C I O -
N A L • 
Washington, enero 8. 
E n la reunión de abogados interna, 
cionales que se celebrará en la Ha-
bana el día 22 del corriente mes de 
Enero, será presentado para su dis-
cusión un nuevo Código Internacional 
con el propósito de proteger la liber-
tad de los neutrales. 
Mr. Wilson y su Secretario de Esta-
do, Mr. Lansing, aprueban la idea con 
ISJ esperanza de que el nuevo Código 
sea aceptado por todas las potencias 
y que en lo sucesivo los derechos do 
las naciones neutrales sean respetados 
por les países beligerantes. 
Se necesita un piloto de derrotas 
y siete marineros. Se necesita 
un piloto de derrotas y siete 
marineros. Informan: C. García 
Zabala y Ca., Lonja, 403. 
NOTICIAS DEIL M U N I C I P I O 
P L U M A S DE A G U A GRATUITAS 
E l Alcalde ha enviado al Ayunta-
miento el expediente relativo a con-
cesión de plumas de agua gratuitas 
por veinte año3 a las fincas " E l Pi-
lar", "Nuestra Señora", " Infanzón" , 
"Huerta Principal" y otros, por 
atravesar las mismas la cañería 
maestra del servicio de agua. 
E n dicho expediente figura un i n -
formo del Jefe del Negociado de 
Acueductos contrario a que el Ayun-
tamiento acuerde autorizar a la Se-
c re ta r í a de Obras Públicas para con-
ceder plumas de agua gratuitas sdc-m-
pre que ia cañer ía maestra cruce por 
terrenos ¡particulares, por estimar que 
la Corporación Municipal no puede 
legalmente otorgar autorizaciones 
a p r io r i , sino en cada caso concreto 
y teniendo a la vista todos los antece-
dentes necesarios para hacer constar 
que la concesión se hace como indem-
nización del terrono ocupado. 
L ICENCIAS COMERCIALES 
Para establecerse en. esta ciudad 
han solicitado licencias: Antonio V i -
v¿unco para t in torer ía en Escobar 55; 
Elisa Manzanares, para tren de can-
tinas en Monte 253; Jolsé Alvarez pa-
ra café sin cantina en 8 y 13, Veda-
do; C. Fernández , para carbonería e/ 
Lucena y San José y Viuda de Tro-
chería e hijos para bodega en Mon-
te 334. 
CONTRA U N SERENO 
La sexta estación de poflicía da 
cuenta a la Alcaldía de haber sido 
detenido Constantino Cobo, que sin 
ser ciudad'ano cubano desampeñaba 
la plaza de seremo particular. 
T R A N V I A S ELECTRICOS E N CA-
SA B L A N C A 
E l señor Felipe Ber t r án y Perdomo 
ha presentado un proyecto en el 
Ayuntamiento para la construcción de 
« n a l ínea de tranvía® eléctricos en. el 
barrio de Casa Blanca. 
La concesión se solicita por 99 
años. 
E l tendido de los cables conducto-
res del fluido será sub te r ráneo y los 
troieys interiores en los carros 
E l trazado de las l íneas s e r á por 
la calle Central, Sevilla y la de nue-
va construcción denemánada Anima, 
con dos enlaces necesarios por medio 
de elevados por la callo de Marina o 
Gamis. 
E l precio de pasaje por tramos se-
rá de tres centavos y el de circunvala-
ción de cinco centavos. 
La línea será imica y sencilla. 
PARADERO DE CARRUAJES 
Se ha autorizado efl establecimien-
to de un pan-adero de carruajes en Be. 
lascoaín y San Lázaro , ambas ace-
1 NO SE PUEDE F U M A R E N LOS 
TEATROS 
E l Alcalde ha ordenado a los Ins-
pectores Municipales que exijan el 
m á s exacto cumplimiento del artículo 
del Reglamento de Espectáculos que 
prohibe fumar e(n el interior de I03 
teatros y cinematógrafos. 
LABORATORIO E N U N M A T A -
DERO 
E l Director de Sanidad ha dirigido 
una comunicación al Alcalde, pidién-
dole ordene ei funcionamiento del La-
boratorio existente en el Matadero 
de Luyanó, a f i n de que sean recono-
cidas y selladas las visceras, y que 
exija a la Compañía propietaria de 
dicho Matadero la colocación de una 
mesa a ese objeto. 
Esta petición se hace como resul-
tado de la visita girada por la Sani-
dad al Matadero. 
DEVOLUCION DE F I A N Z A 
E l Alcalde ha remitido al A y u n -
tamiento el escrito que le presentara 
hace dias el Director del "Banco Na-
cional", solicitando la devolución de 
la fanza. en valores que tenía pres-
tada para responder al depósto de los 
fondos muncpales 
Dicha fianza a^cienn. 
dad de 400,000 pesi^ a ^ * 
Havana E lcc t r i ^ 
llego. ^ ael Ceat̂  
En una de la3) nróvim 
da rá cuenta d c / e S ^ 8 SeSioSl,J 
para que e! A y u n S ^ ^ f , 
lo solicitado, toda ve/ . 0 a ^ 
ración ha acordado de la ¿ 
dos en el B a n ^ E s ^ r ^ 
tar a d Gobcrnadón^ooV1 ^ lucionada ^ l ^ X ^ ^ f -
g^de panaderos q u e ^ ^ 
DOCUMENTACION 
En la madrugada de av^ * ' 
t ruida por un incendio Jv t ^ H 
cumentacióu existente en l 5 ^ 
Municipal de Colnr, „_ a ŝor» unicipal de Colón en la - Sote 
n ía de manifiesto ias ^ J ^ } ^ 
rencias advertidas por el Te 63 < 
cientemente nombrado 
A las seis de la mam-na de! 
reanudo la molienda el r J ^ ,^ 
Antonio," ubicado ¿ ¿ S f « 
12c.t. 
imprime 
M A R I DIARIO 
CON E F E C T I V O 
Si hace sus pagos con efectivo, y por error, 
que es muy frecuente, da más de lo que debe, 
puede perderlo. 
ABRA S U C U E N T A C O R R I E N T E EN 
San Pedro, 24, o en Monte, 41, y 
E S O E S LO P R A C T I C O 
El cheque es el mejor protector de su dinero 
a la vez que el medio m á s eficaz para aiN 





ESTA CONSTRUIDA DE MADERA, METAL Y 
CRISTAL 
Diecisiete años de experiencia han probado 
que la combinación de metal y madera emplea-
da en la constru ccion de la HOOSIER produce el 
más positivo y permanente resultado. 
Para ciertos fines, especialmente para guar-
dar harina, pan, pasteles, etc., el metal con tres 
baños fuertes de plata, que no se oxida, es mu-
cho más satisfactorio que el cristal o que cualquier 
metal barnizado o la madera. s Por eso se utiliza 
en la HOOSIER. 
En cambio para las sustancias que deben 
guardarse en cris tal la HOOSIER emplea el cristal. 
Por ejemplo, los recipientes del té, el café y las 
especias. 
La madera utilizada es encina de la mejor ca-
lidad y de gran solidez. 
También se emplea en la HOOSIER el es-
maltado blanco d e tal calidad que supera a la por-
celana. 
Esta alacena es el complemento obligado de 
toda cocina bien puesta y en la que se quiere ele-
gancia, belleza y comodidad. 
ir n esan 
Son tales las cualidades características de las neveras 
BOHN SYPHON, las que les permiten competir con todai 
las demás neveras fabricadas hasta el presente, las que leí 
han conquistado la preferencia del público inteligente. 
En las neveras BOHN SYPHON, la destilación es pa-
f ecta y el aire circula 1 ibremente entre el depósito de He-
lo y la alacena de provisiones; jamás adquieren humedad 
ni malos olores; economizan hielo. 
Esmaltadas de porcelana en su exterior; su inlerior, 
está construido de hierro aporcelanado en una sola pieza, 
la limpieza de estas neveras se efectúa con gran facilidad. 
Por tales razones, se Ies ve en todos los hogares y en 
los establecimientos instalados con higiene y buen gusto. 
Nuestro evidente progreso urbano ha mejorado notablemente el aspecto exterior y el interior de las viviendas. Son lia encanto, muchos hogares cuba-
orados con sencillez y buen gusto, principalmente aqueüos en fos cuales el BEAVER BOARD ha reemplazado al yeso, en el reves-
de paredes y cielos rasos. 
Es un material ideal para nuestro clima, pues resiste sin alterarse los más violentos cambios atmosféricos. Sobre ios tableros de BEA-
B O A R D , se pueden colocar las más delicadas pinturas. R̂ 
El papel-tapiz es otro material de decorado ya en desuso, del cual se apoderan los insectos con mucha frecuencia; el BEAVM 
BOARD es reíracíario a toda clase de insectos. 
nai WOGB 
DADA Y 
E F E C T O S L N G E N E R A L 
Visite nuestro Salón 
